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沖縄県名護市屋部方言動詞の活用形と文例
加治工　真　市
　本稿は、急速に消失しつつある沖縄の伝統方言を記録保存する作業の一環である。ここ
では沖縄県名護市字屋部の方言辞典（『屋部方言辞典』宜保榮治郎著、加治工真市監修予
定）のための基礎研究として作業を進めている。現在、字屋部生え抜きの宜保榮治郎氏が
「『今帰仁方言辞典』仲宗根政善著｣ を参考にして屋部方言の語彙を可能な限り広く、深く
収集して屋部方言カードを作成している。そのカードを毎週月曜日に筆者（加治工）が録
音して文字化し、見出し語をカナ表記とIPA表記で示し、意味記述した後、更に用例をカ
ナ表記とIPA表記で示し、例文の意味を記述してパソコン入力している。それを毎週プリ
ントアウトして宜保氏に提出し、チェックしてもらう作業を進めている。
　屋部方言は沖縄本島北部方言に属するので、本辞典のための音韻体系と文法体系を明確
にする必要がある。そのために、本稿では先ず平成14年11月２日に屋部公民館で録音した
音声資料を文字化し、それに基づいて困難な動詞活用形の抽出を試みることにした。活用
形は動詞の文例によって示された屈折語尾と意味内容に基づいて決定した。語形替変の際
に見られる屈折の様式を『今帰仁方言辞典』を参照して、⑴基本語幹haku-、⑵連用語幹
hatʃii-、⑶融合語幹hatʃuu-、を設定する私案を示した。それによって屋部方言動詞「書く｣
の活用形は、次のように示すことができる。その他の動詞の活用形については、順次分析
を進めて行きたい。活用形の末尾に付した数字は、文例の番号である。活用形の後の 。印
は、そこで終止、 - 印は、さらに続く意。
基本語幹 hak
志向形 hakaa。 書こう。①②④㊺
未然形 hakaa-nu。 書かない。③⑤⑥⑦⑧⑨⑪⑭⑰⑳㉑㉗㉘2
仮定形１ hakaawa- 書くなら。
連体形１ hakuunu- 書くまで。㉒㉓㉕㊾
連用形１ hakaagana- 書きながら。⑫⑬
已然形１ hakuuwaru- 書いたらば（書けばぞ）⑱1
ぞ結び hakuuru。 〜書く。⑮⑱2 ㉔1
が結び hakuura。 〜書くか。
準連体形 hakuʃi- 〜書くの㉟㊴㊿2 
連用形２ hakijoohaŋ。 書けない。④⑬⑯㉖㉛㊲㊳㊷㊸㊿1 
連用形３ hakiine:- 書いたら- ⑩⑲㉙㉜㉝㉞㊱（㊵）㊶1 名 名
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終止形 hakuŋ。 書く。㊹㊻㊼㊽
命令形 hakee。 書け。2 2
連用語幹 hatʃ
連用形 hatʃii- 書いて- 
継続形 hatʃai- 書いたり- 
過去形 hatʃaŋ。 書いた。
が結び hatʃaara。 書いたか。
Nuu結び hatʃakuuru。 書いているのか。㉕㉚
融合語幹 hatʃu
終止形 hatʃundo:。 （書くよ。書き・居り）
継続志向形 hatʃuura　paʤi- （書いているはずだ）
ぞ結び hatʃuuru。 （書いている）㉚
継続否定過去 hatʃuurantaŋ。 （書いていなかった）
連用形 hatʃukuuru （書いておくのか）
継続過去形 hatʃuutaŋ。 （書いていた）
連体形２ hatʃuunu-
中止形 hatʃui （書き・居り）
尾略形 hatʃuu （書き・う）1
準連体形 hatʃuuku- （書いておくよ）
継続命令１ hatʃuuki （書いておけ）2
継続命令２ hatʃukee。 （書いておれ＜おけ＞）
敬譲形 hatʃukkjaawuisa。 （書いて差し上げます）
屋部方言動詞の活用文例
話者：比嘉義光氏（昭和２年９月22日生）
　　　名護市字屋部147
録音：平成14年５月４日（担当、加治工真市）
１．hakuŋ（書く）
① 
┌
ʤi:
┐
　*haka
┌
:（字を書こう）*志向形
② 
┌
ʔja:tu
┐
　ma
┌
ʤun　ʤi:
┐
　*haka:
┌
ja
┐
:（君と一緒に字を書こうね）*志向形
③ wanne
┌
:
┐
　*ha
┌
kan
┐
do:（私は書かないよ）*未然形
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④ 
┌
du:
┐
ja　ʤi
┌
:
┐
　*haki
┌
jo:
┐
han
┌
tu
┐
:　
┌
tʃuŋgati
┐
　**haka:
┌
ha
┐
di　ʃi
┌
tʃu
┐
ŋ（自分は字を書けな
いので他人に書かせようとしている）*連用形２　**志向形
⑤ k’in
┌
nu:
┐
ja　ʤi
┌
:
┐
　*haka
┌
n
┐
taŋ（昨日は字を書かなかった）*未然形
⑥ 
┌
ʔja:
┐
　ʤi
┌
:
┐
　*haka
┌
n
┐
tʃu:tʃo:ke:（君は字を書かないでおけ）*未然形
⑦ 
┌
ʔja:
┐
　ʤi
┌
:
┐
　*haka
┌
ŋ
┐
ke:（君は字を書くな）*未然形
⑧ ʤi:
┌
ja
┐
　*haka
┌
ŋ
┐
kui　jume
┌
:
┐
to:（字は書かないで読めよ、もう）*未然形
⑨ ʤi
┌
:
┐
　*haka
┌
nna:（字を書かないか）*未然形
⑩ 
┌
ʔja:
┐
ga　ʤi
┌
:
┐
　*haki:
┌
ne:
┐
ja　waŋ
┌
ga
┐
　jumu
┌
sa
┐
to:（君が字を書いたら、私が読むさ、
さあ）*連用形３
⑪ ʔa
┌
nu　tʃu:ja
┐
　ʤi
┌
:
┐
　*haka
┌
ŋ
┐
gaja:（あの人は字を書かないかなあ）*未然形
⑫ ʤi
┌
:
┐
　*haka:ga
┌
na:
┐
　jumuŋ（字を書きながら読む）*連用形１
⑬ wani
┌
ŋ　ʔunu　ʤi:ja
┐
　*haki
┌
jo:ɸu
┐
sa:（私もこの字は書けるよ）*連用形２
⑭ wani:
┌
niŋ
┐
　*haka
┌
ji:
┐
　su:ru（私にも書かれる＜書ける＞）*未然形
⑮ jo
┌
nna:
┐
　*haku:
┌
ru
┐
　gutu:　na
┌
ji:
┐
su:ru（ゆっくり書けるようになるよ）*ぞ結び
⑯ 
┌
ʔja:ga:
┐
　*haki
┌
jo:
┐
haŋ（君がは書けない＜君には書けない＞）*連用形２
⑰ 
┌
tʃuŋgati
┐
　ʤi
┌
:
┐
　*haka:ɸuŋ（他人に字を書かせる）*未然形
⑱ 
┌
ʔja:
┐
ga　
┌
ʤi:
┐
　*haku:waru
┌
:
┐
　pu
┌
ka:
┐
nu　
┌
tʃu:ŋ
┐
　**haku:
┌
ru
┐
:（君が字を書いたらばこ
そ＜書けばぞ＞、他人も書くのだよ）*已然形　**ぞ結び
⑲ 
┌
ʔja:n
┐
　ʤi
┌
:
┐
　*haki:
┌
ne
┐
　ma
┌
ʃi:je
┐
nu　munu:
┌
ja
┐
:（君も字を書けばよいのにねえ）*連用
形３
⑳ 
┌
ʔja:
┐
ja　ʤi
┌
:
┐
　*haka
┌
ŋ
┐
ke:（君は字を書くな）*未然形
㉑ 
┌
ʔja:
┐
ja　ʤi
┌
:
┐
　*haka
┌
n
┐
su:　ma
┌
ʃi:（君は字を書かないのが良い）*未然形
㉒ 
┌
ʔja:ga
┐
　ʤi
┌
:
┐
　*haku:
┌
nu
┐
　madi:　mat
┌
tʃu:
┐
ka:（君が字を書くまで待っておこう）。-ha
ku
┌
je:ma
┐
（〜書くまで〜）、*-haku
┌
nu
┐
　je:da（〜書く間〜）*連体形１
㉓ 
┌
ʤi:
┐
　*haku
┌
nu
┐
　ha
┌
ʤi:
┐
　gutu　tʃi
┌
ga:ti（字を書くごと＜度。数＞違って）*連体形１
㉔ 
┌
ʔja:　kjattʃi:
┐
ga　
┌
ʤi:
┐
　*haku:
┌
ru
┐
:（君はどうやって字を書くのか）*ぞ結び
㉕ 
┌
ʔja:　nu:
┐
nu　kutu:　ʔati:　ʤi
┌
:
┐
　*ha
┌
tʃa
┐
ku:
┌
ru
┐
:（君はどうして＜何故＞字を書いて
いるのか）*Nuu結び、（連用語幹）
㉖ 
┌
ʔja:ga
┐
　*haki:
┌
jo:ʃi:ne:
┐
　wa
┌
niŋ
┐
　haki:
┌
ru
┐
　su:ru（君が字を書くことが出来たら、
私も書く＜〜書きぞする＞）*連用形２
㉗ ʔa
┌
re:
┐
　ʤi
┌
:
┐
　*hakaŋ（彼は字を書かない）*未然形
㉘ ʔa
┌
re:
┐
　ʤi:
┌
nuŋ
┐
　*ha
┌
kan
┐
do:（彼は字＜を＞も書かないよ）*未然形
㉙ ʔa
┌
re:　ʤi:
┐
　*haki
┌
tʃun
┐
　saŋ（彼は字を書きさえ＜書きすら＞しない）*連用形３
㉚ ʔa
┌
nu　tʃu:ja
┐
　ʤi:bi
┌
ke:
┐
ru　*
┐
hatʃaku:ru（彼は字だけ書いている）*Nuu結び（連用語幹）
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㉛ 
┌
ʔunu　ʤ:ja
┐
　*haki
┌
jas
┐
saŋ（この字は書きやすい）*連用形２
㉜ 
┌
ʤi:
┐
　*haki:
┌
baka:
┐
　saŋkui　ju
┌
mi:ŋ
┐
　ʃe:（字を書きばかりしないで読みもしろ）*連用
形３
㉝ ʔa
┌
ri:ga
┐
　ʤi
┌
:
┐
　*ha
┌
kiru　ʃi:ne:　wa
┌
niŋ
┐
　*ha
┌
ki:
┐
suru（彼が字を書いたら私も書く
＜書きぞする＞）*連用形３
㉞ wanne
┌
:
┐
　ʤi:　*ha
┌
kiŋga
┐
　ʔikuŋ（私は字を書きに行く）*連用形３
㉟ ɸu
┌
nu　ʤi:ja　ʔja:ga
┐
　*ha
┌
kuʃiru
┐
　ɸun
┌
to:
┐
do:（この字は君が書くのが本当だ）*準連体形
㊱ 
┌
ʔja:
┐
　*hakibi
┌
ki:
┐
　jessa（君が書くべきだ）*連用形３
㊲ 
┌
ʔunu　ʤi:ja
┐
　wani:
┌
ga
┐
　*hakibu
┌
sas
┐
sa:（此の字は私が書きたいよ）*連用形２
㊳ ʔa
┌
nu　tʃu:n
┐
　ʤi
┌
:
┐
　*haki:gi
┌
sa:s
┐
sa:（あの人も字を書きそうだ）*連用形２
㊴ 
┌
ʔanu　tʃu:ru
┐
　jei
┌
ne:
┐
　ʤi
┌
:
┐
　*haku:ʃʃi
┌
ja
┐
　matʃi
┌
ge:
┐
　ne:ŋ（あの人なら字を書くの
は間違いない）*準連体形
㊵ *ʤi:ha
┌
kja:
┐
　jataŋ（字書き上手＜能筆＞だった）*連用形３（名）
㊶ ʤi
┌
:
┐
　*haki:
┌
ru
┐
　ʃiŋ
┌
ʃe:
┐
ru:（字をお書きになるの）*連用形３
㊷ 
┌
ʔunu　tʃu:
┐
ŋ　ʤ
┌
i:
┐
　*hakimi
┌
so:
┐
in　do:（この方も字をお書きになる）*連用形２
㊸ ʔu
┌
nu　ʤi:ja
┐
　*hakigu
┌
ro:haiŋ（この字は書きにくい）*連用形２
㊹ wa
┌
nin　ʤi:
┐
　*ha
┌
kun
┐
do:（私も字を書くよ）*終止形
㊺ ma
┌
ʤun　ʤi:
┐
　*haka
┌
ja
┐
:（一緒に字を書こうね）*志向形
㊻ ʔja:
┌
ja
┐
　ʤi
┌
:
┐
　*haku
┌
ɲja
┐
:（君は字を書くねえ）*終止形
㊼ 
┌
ʔja:
┐
　ʤi
┌
:
┐
　*haku
┌
nna:（君は字を書くか）*終止形
㊽ wani
┌
ŋ
┐
　*haku
┌
ndo:（私も書くぞ）*終止形
㊾ ʤi
┌
:
┐
　*haku:
┌
nu　tʃu:ja
┐
　wu
┌
ra
┐
ŋ（字を書く人がいない）*連体形１
㊿ 
┌
ʔunuʤi:ja
┐
　**haku:suga　
┌
ʔanu　ʤi:ja
┐
　*haki
┌
jo:
┐
haŋ（この字は書くが、あの字は書
けない＜書くことが出来ない。書き得ない＞）*連用形２　**準連体形
 wani:
┌
ga
┐
　ʤi
┌
:
┐
　*hakusa:（私が字を書くさ＜よ＞）*準連体形
 
┌
ʔunu　ʤi:
┐
　*hakuŋ（この字を書く）*終止形
 ta
┌
ru:ga
┐
　ʤi
┌
:
┐
　*hatʃa:
┌
ra
┐
　waka:
┌
raŋ（誰が字を書いたのか、分からない）*が結び（連用
語幹）
 
┌
ʔunu　ʤi
┐
:　da
┌
ru:ga
┐
　*ha
┌
ku:ra
┐
ja:（この字は誰が書くだろうか）*が結び（基本語幹）
 ʔa
┌
ri:ja
┐
　kjat
┌
tʃiŋ
┐
　*ha
┌
ki:
┐
suru（彼はきっと書くよ＜書きぞするよ＞）*連用形２（基本
語幹）
 *haka:
┌
wa
┐
　pe:
┌
ku
┐
　hake:（書くなら早く書け）*仮定形（基本語幹）
 
┌
ʔari:ga
┐
　*hatʃu:
┌
tu
┐
:　
┌
ʔja:num
┐
　pe:
┌
ku
┐
　**hake:（彼が書くので君も書け）*尾略形　
**命令形
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 wani:
┌
ga
┐
　ku:
┌
nu
┐
　madi　*tʃa:ha
┌
ki
┐
　ʃi
┌
tʃu:ki
┐
jo:（私が来るまでずっと書いて＜直書
ﾋﾀｶｷして＞おけよ）、〜**ha
┌
tʃu:
┐
kijo:（書き続けておれよ）*連用形転成名詞　**融合語幹、
継続命令１
 *ha
┌
tʃuk
┐
ke（書いておれ）*融合語幹、継続命令２
 waŋ
┌
ga
┐
　ʔi
┌
ʤa:ru　basu:ja
┐
　da
┌
ruŋ
┐
　*ha
┌
tʃu:
┐
rantaŋ（私が行った時は誰も書いてい
なかった）*継続否定過去
 *haku:
┌
suja
┐
　nu:
┌
n
┐
　ne:ŋ（書くのは何もない）*基、準連体形
 
┌
ʔja:ga
┐
　*hakun
┌
na（君が書くか）*基、終止形
 da
┌
ru:ga
┐
　*ha
┌
ku:ra
┐
ja:（誰が書くかね）*基、ガ結び
 waŋ
┌
ga
┐
　*haku
┌
sa
┐
na:（私が書くさ）*基、準連体形
 ʔa
┌
riŋ
┐
　*haku:
┌
ga
┐
ja:（彼も書くかなあ）*基、準連体形
 waŋ
┌
ga
┐
　*haku:
┌
tu　ʔja:
┐
　juɸu
┌
re:（私が書くから君は休め）*基、準連体形１
 kan
┌
ʤija:
┐
　*haki:
┌
n
┐
sui:　jumi:
┌
n　sun
┐
do:（漢字は書きもするし、読みもする）*基、連
用形２
 
┌
ʔja:　ʤi:
┐
　ju
┌
:
┐
　*ha
┌
ku:ru
┐
　munu
┌
nu:
┐
　**ha
┌
kan
┐
di　
┌
ʔjun
┐
na:（君は字をよく書くの
に＜書くものの＞、書かないと言うのか）*基、ぞ結び  **基、未然形
 waŋ
┌
ga
┐
　ʔi
┌
ʤa:ru　baʃu:ja
┐
　ʔa
┌
ri:ja
┐
　tiga:
┌
mi
┐
　*ha
┌
tʃu:t
┐
taŋ（私が行った時は、彼は
手紙を書いていた）*継続過去
 ʔa
┌
nubasu:ja:
┐
　tiga:
┌
mi
┐
　*ha
┌
tʃu:t
┐
tan
┌
na
┐
:（あの時は手紙を書いていたのか）*継続過去
 
┌
na:ku:temmi:
┐
　ʃi:ne:　*haki:
┌
gwa:
┐
　je:tarumunnu:（もう少しで書くところだった）
*基、連用形３（名）
 
┌
ʔja:ga
┐
　ʔjaŋkine:
┌
ja:
┐
　*matʃige:ga
┌
ki:　su:
┐
taru　pa
┌
ʤi:s
┐
sa:（君が言わなかったら間
違って書くところだった＜間違い書きしたはずだったよ＞）*基、連用形３（名詞）
 tiga:
┌
mi
┐
　*ha
┌
tʃi:
┐
　ju:
┌
bin
┐
tʃi　ʔu
┌
ku:jiŋ（手紙を書いて、郵便で送る）*連用語幹、連用形
 tiga:
┌
mja:　na:
┐
　*hatʃa
┌
ŋ（手紙は、もう書いた）*連用語幹、過去形
 tiga:
┌
mi:
┐
　*hatʃa:
┌
ji
┐
　jata
┌
ji:
┐
　ʃitʃaŋ（手紙を書いたり、破ったりした）*連用語幹、継続形
 
┌
namaguru:
┐
　tiga:
┌
mi:
┐
　*ha
┌
tʃun
┐
do:（今頃手紙を書くよ）*連用語幹、終止形
 
┌
namaguru:
┐
　tiga:
┌
mi:
┐
　*ha
┌
tʃu:
┐
ra　pa
┌
ʤi:
┐
do:（今頃手紙を書いているはずだ）*連用語
幹、継続志向
 
┌
ʃeŋʃei
┐
gati:
┌
ja
┐
:　wani:
┌
ra
┐
　tiga:
┌
mi
┐
　*ha
┌
tʃuku:
┐
sa（先生には私から手紙を書いてお
くよ）*融合語幹、準連体形
 waŋ
┌
ga
┐
　tiga:
┌
mi
┐
　*haku:s
┌
sa
┐
:（私が手紙を書きます）*基本語幹、準連体形
 
┌
ʃeŋ
┐
ʃeigati:
┌
ja
┐
　waŋ
┌
ga
┐
　*ha
┌
tʃuk
┐
kja:wuisa（先生には私が書いて差し上げます）*敬
譲形
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２．ʔi
┌
kuŋ（行く）
① wani:
┌
tu
┐
　maʤuŋ　ʔi
┌
kana:（ʔi
┌
ka
┐
:）（私と一緒に行こうよ＜行こう＞）
② wane
┌
:　ʔikaŋ（私は行かない）
③ 
┌
ʔja:ja
┐
　ʔi
┌
kam
┐
munu:　waniŋ
┌
gati
┐
　di
┌
ka:
┐
di　
┌
ʔjun
┐
na:（お前は行かないのに、私に
「さあ行こう」と言うのか）
④ k’in
┌
nu:
┐
ja　ʔi
┌
kantaŋ（昨日は行かなかった）
⑤ 
┌
ʔja:ja
┐
　ʔi
┌
kaŋke:（君は行くな）
⑥ 
┌
ʔja:ja
┐
　ʔi
┌
kan
┐
su:　ma
┌
ʃi:
┐
do:（君は行かない方が良いよ）
⑦ 
┌
ʔja:ja
┐
　ʔi
┌
kaŋgutu:ni
┐
　ja:
┌
ni
┐
　wu
┌
tu:ke:（君は行かずに家に居れ）
⑧ wani:
┌
tu
┐
　ma
┌
ʤuŋ
┐
　ʔi
┌
kana:（私と一緒に行こうね）
⑨ 
┌
ʔja:ga
┐
　ʔi
┌
ki:ne:
┐
　wanim　ma
┌
ʤuŋ
┐
　ʔi
┌
ku:sa（君が行ったら僕も一緒に行くよ）
⑩ 
┌
ʔanutʃu:
┐
　ʔi
┌
kaŋga
┐
ja:（あの人は行かないかなあ）
⑪ na
┌
guŋgati:
┐
　ʔikja:ga
┌
tʃi:
┐
　ju:biŋkjo
┌
kuŋ
┐
gati:　ʔi
┌
kusa:（名護に行きながら郵便局に
寄る＜行く＞さ）
⑫ na
┌
guŋgati:
┐
　ʔikja:ga
┌
na:
┐
　ju:biŋkjo
┌
kuŋ
┐
gati:　ʔi
┌
kusa（名護に行きながら郵便局に
行くさ）
⑬ 
┌
ku:
┐
ja　na
┌
guŋgati:
┐
　ʔi
┌
ka:in
┐
do:（今日は名護に行かれる＜行ける＞よ）
⑭ na
┌
gu:madi:
┐
ru　je:
┌
ne:ja
┐
:　wani
┌
ŋ
┐
　ʔi
┌
kaiŋ（名護までだったら私にも行ける）
⑮ 
┌
ʔunu　ʤi:
┐
ru　jei
┌
ne
┐
:　wani:
┌
gaŋ
┐
　haka:
┌
ji:
┐
　su:ru（この字であるなら、私にも＜私
がも＞書かれる）
⑯ ʔa
┌
nu　tʃuŋgati:
┐
　na
┌
guŋgati:
┐
　ja
┌
ra:ɸusa（あの人に、名護へいかせる）
na
┌
guŋgati:
┐
　ʔi
┌
kja:ɸuŋ（名護へ行かせる）
⑰ 
┌
ʔja:ga
┐
　ʔi
┌
ki:ne:
┐
　wa
┌
niŋ
┐
　ʔi
┌
kun
┐
do:（君が行くなら＜行ったら＞僕も行くよ）
⑱ 
┌
ʔja:ga
┐
　ʔi
┌
ku:turu
┐
　ʔunu　tʃuŋ　ʔi
┌
ku:ru（君が行くから、その人も行くのだ）
⑲ 
┌
ʔja:n
┐
　na
┌
go:madi:
┐
　ʔi
┌
ke:
┐
　ʃi
┌
mu:
┐
munu:（君も名護まで行けばよいのに）
⑳ 
┌
ʔja:ja　ku:
┐
ja　ʔi
┌
kaŋke
┐
:（君は今日は行くなよ）
㉑ 
┌
ʔja:ga
┐
　na
┌
guŋgati:
┐
　ʔi
┌
ku:ru
┐
　ma
┌
di:
┐
　ma
┌
tʃu
┐
ku:ssa:（君が名護へ行くまで待つよ
＜待っておくさ＞）
㉒ na
┌
guŋgati:
┐
　ʔi
┌
ku:
┐
nu　ha
┌
ʤi:
┐
gutu:　ma:hamu
┌
nu:　ka:ti（名護へ行くたびに美味し
いものを食べて）
㉓ 
┌
nu:
┐
tʃiga　
┌
ʔja:ja
┐
　na
┌
gu:ŋgati
┐
　ʔi
┌
ku:ru（どうして君は名護へ行くのか）
㉔ wa
┌
niŋ
┐
　ʔi
┌
kun
┐
do
┌
:（私も行くよ）
㉕ na
┌
guŋgati
┐
　ʔi
┌
kaŋ（名護へ行かない）
㉖ na
┌
guŋgati:
┐
　ʔi
┌
ki:ja
┐
　sansu
┌
ga:
┐
　tiga:
┌
me:
┐
　ʔu
┌
ku:jiŋ（名護へ行きはしないが、手
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紙は送る）
㉗ na
┌
haŋ
┐
gati:ja　ʔi
┌
ki:n
┐
su:suga　tiga:mi
┌
ŋ
┐
　hakuŋ（那覇へは行きもするが、手紙も書
く）
㉘ na
┌
haŋ
┐
gati:ja　ʔi
┌
ki:tuŋ
┐
　ʃi:jo:haŋ（那覇へは行きさえもし得ない）
㉙ na
┌
haŋ
┐
gate:　tʃa:　ʔiki:
┌
ru
┐
　je:ru（那覇へは行ったきりである）
㉚ na
┌
haŋ
┐
gate:　ʔi
┌
ki:jassanu:（那覇へは行きやすい）
㉛ ʔa
┌
ri:ga
┐
　na
┌
ɸaŋ
┐
gati:　ʔi
┌
ki:ne:ja:
┐
　wani
┌
ŋ
┐
　ʔi
┌
kun
┐
do:（彼が那覇へ行ったら、僕も
行くよ）
㉜ 
┌
ʔja:garu:
┐
　na
┌
ɸaŋ
┐
gati:　ʔi
┌
ki:biki:
┐
　je:
┌
ru
┐
:（君が那覇へ行くべきである）
㉝ 
┌
ku:
┐
ja　na
┌
ɸaŋ
┐
gati:　ʔi
┌
kibusas
┐
sa:（今日は那覇へ行きたいよ）
㉞ ʔa
┌
nu　tʃun:
┐
　na
┌
ɸaŋ
┐
gati　ʔi
┌
kigisan
┐
do:（あの人も那覇へ行きそうだ）
㉟ ʔa
┌
nu　tʃu:ru
┐
　je:
┌
ne:
┐
　na
┌
ɸaŋ
┐
gati　ʔi
┌
kijassaru
┐
　ʔairu（あの人なら那覇へ行くこ
とができる＜行きやすい＞）
㊱ ʔi
┌
ki:ru
┐
　ʃi:jo:ɸuru（行くことが出来る＜行きぞし得る＞）
㊲ pusu
┌
me:ja
┐
　na
┌
ɸaŋ
┐
gati　
┌
men
┐
so:iŋ（おじいさんは那覇に行かれる）
㊳ tu
┌
ʃi:
┐
tui
┌
ne:
┐
ja:　na
┌
ɸaŋ
┐
gati　ʔi
┌
ki:guro:hanu:（年を取ると那覇に行きにくい）
㊴ 
┌
ku:
┐
ja:　wa
┌
nin
┐
　na
┌
ɸaŋ
┐
gati:　ʔi
┌
kun
┐
do:（今日は私も那覇に行くよ）
㊵ 
┌
ʔjaŋ
┐
　ʔi
┌
ku:mi
┐
:（君も行くか）
㊶ 
┌
ʔŋ
┐
:　wa
┌
niŋ
┐
　ʔi
┌
kusa
┐
to:（うん、私も行くよ、さあ）
㊷ na
┌
ɸaŋ
┐
gati　ʔi
┌
ku:nu　tʃu:
┐
　wu
┌
raŋ（那覇へ行く人はいない）
㊸ na
┌
ɸaŋ
┐
gati　ʔi
┌
ki:ru
┐
　su:ru（もちろん那覇へ行く＜行きぞする＞）
㊹ da
┌
ru:ga
┐
　na
┌
ɸaŋ
┐
gati　ʔi
┌
ku:ra
┐
ja:（誰が那覇へ行くかなあ）
㊺ ʔa
┌
nu　tʃu:ja
┐
　ta
┌
buŋ
┐
　ʔi
┌
kura
┐
　pa
┌
ʤi:
┐
do:（あの人はたぶん行くはずだ）
㊻ ʔi
┌
ki:ru　ʃi:ne:ja
┐
　pe:
┌
ku　ʔike:
┐
to:（行くなら早く行けよ、さあ）
㊼ ʔa
┌
nu　tʃu:n
┐
　na
┌
ɸaŋ
┐
gati　ʔi
┌
ku:tu
┐
:　
┌
ʔjaŋ
┐
　ʔi
┌
ke:
┐
to:（あの人も那覇へ行くので、
君も行けよ、さあ）
㊽ waŋ
┌
ga:
┐
　ʔi
┌
ki:je:ma
┐
:　mat
┌
tʃu
┐
ke:（私が行くまで待っておけ）
㊾ 
┌
ʔja:ŋ:
┐
　ʔi
┌
ke:（君も行け）
㊿ kun
┌
du:
┐
　ʔi
┌
ku:suja
┐
　ta
┌
ru:
┐
garaja:（今度行くのは誰かなあ）
 ta
┌
ru:ga
┐
　ʔi
┌
ku:ra
┐
ja:（誰が行くかなあ）
 
┌
ʔja:ŋ:
┐
　ʔi
┌
kunna:（君も行くか）
 ʔa
┌
ri:ŋ:
┐
　ʔi
┌
kuga
┐
ja:（あれ＜彼＞も行くかなあ）
 wani:
┌
ga
┐
　na
┌
ɸaŋ
┐
gati　ʔi
┌
ku:tu　ʔja:ja
┐
　mat
┌
tʃu
┐
ke:（私が那覇へ行くから君は待っ
ておきなさい）
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 na
┌
ɸaŋ
┐
gati:　ʔi
┌
ki:n
┐
　su:ʃiga　tiga:
┌
mi:ŋ
┐
　haku:ssa:（那覇へ行きもするが、手紙も
書くさ）
 
┌
ʔja:ga
┐
　ʔi
┌
ku:nu
┐
　munu:　wanima
┌
di:
┐
　ʔi
┌
kunna
┐
:（君が行くのに、私まで行くのか）
 wani:
┌
ga
┐
　na
┌
ɸaŋ
┐
gati:　ʔi
┌
ʤu:ru　basu:
┐
ni　
┌
ʔja:ja
┐
　ki
┌
sa　to:kjo:ŋ
┐
gati　ʔi
┌
ʤu:taŋ
（私が那覇に行った時、君は既に東京へ行っていた）
 k’in
┌
nu:
┐
　na
┌
ɸaŋ
┐
gati　ʔiʤaŋ（昨日那覇へ行った）
 
┌
ʔja:ga　ʔjaŋkine:
┐
ja　na
┌
ɸaŋ
┐
gati　ʔi
┌
ku:ru
┐
　pa
┌
ʤi:
┐
　jetaŋ（君が言わなかったら那
覇へ行くところだった）
 na
┌
ɸaŋgati
┐
（gati）　ʔi
┌
ʤi:
┐
　tʃ’uju:
┌
ru:
┐
　tu
┌
ma:jiŋ（那覇へ行って一晩泊まる）
 na
┌
ɸaŋ
┐
gati　
┌
ʔiʤai:　tʃai
┐
　suŋ（那覇へ行ったり来たりする）
 na
┌
ɸaŋ
┐
gati:
┌
ja
┐
　wani:
┌
ga
┐
　ʔi
┌
kuŋ（那覇へは私が行く）
 na
┌
ɸaŋ
┐
gati:
┌
ja
┐
　wani:
┌
ga
┐
　ʔi
┌
kusa
┐
wo:（那覇へは私が行きますよ）
 
┌
ʔi
┐
ŋ　ʔi
┌
ʤiku:
┐
sa（うん、行ってくるよ）
 
┌
ʔo
┐
:　ʔi
┌
ʤikja:
┐
wuisa:（はい、行って参ります）（目上に対して）
３．ɸugu
┏
ŋ（漕ぐ）
① ɸu
┌
ni:
┐
　ɸugu
┌
ŋ（舟を漕ぐ）
② wani:
┌
tu
┐
　ma
┌
ʤuŋ
┐
　ɸuga:
┌
na（私と一緒に舟を漕ごう）
③ wani:
┌
ja
┐
　ɸu:ga
┌
ŋ（私は漕がない）
④ k’in
┌
nu:
┐
ja　ɸu:ga
┌
n
┐
taŋ（昨日は漕がなかった）
⑤ 
┌
ʔja:ja
┐
　ɸu:ga
┌
ŋ
┐
ke:（君は漕ぐな＜漕がないでおけ＞）
⑥ ɸu
┌
ni:
┐
ja　ɸu:gi
┌
jo:
┐
hamununu　ɸu:gu
┌
n
┐
di　
┌
ʔittʃu:
┐
sa（舟は漕げないのに、漕ぐと
言っているよ）
⑦ ɸu
┌
ni:
┐
ja　ɸu:ga
┌
ŋ
┐
kui　ʔu
┌
ke
┐
:（舟は漕がないでおけ）
⑧ ma
┌
ʤuŋ
┐
　ɸu
┌
ni
┐
　ɸu:ga
┌
na:（一緒に舟を漕ごう）
⑨ 
┌
ʔja:ga
┐
　ɸu:gi
┌
ne:
┐
　wa
┌
niŋ
┐
　ɸu:gu
┌
sa
┐
:（君が舟を漕いだら、私も漕ぐさ）
⑩ 
┌
ʔja:ga
┐
　ɸu:gi
┌
ne:
┐
　wa
┌
niŋ
┐
　ɸu:gu
┌
n
┐
do:（君が舟を漕いだら、私も漕ぐよ）
⑪ ʔa
┌
nu　tʃu:ja
┐
　p’u
┌
ni:
┐
　ɸu:ga
┌
ŋ
┐
gaja:（あの人は舟を漕がないかなあ）
⑫ p’u
┌
ni:
┐
　ɸu:gaga
┌
na:
┐
　mi
┌
ʤin
┐
　numuŋ（舟を漕ぎながら水も飲む）
⑬ 
┌
ʔunu　p’uni:
┐
ru　jei
┌
ne:ja:
┐
　wani:
┌
gaŋ
┐
　ɸu:
┌
gai:s
┐
su:ru（この舟だったら僕にも漕ぐ
ことが出来る＜漕がれる＞）
⑭ 
┌
tʃu:ni
┐
　p’u
┌
ni:
┐
　ɸu:gaɸuŋ（他人に舟を漕がせる）
⑮ 
┌
ʔja:ga
┐
　p’u
┌
ni:
┐
　ɸu:gu
┌
tu
┐
:ru:　
┌
pa:
┐
nu（puka:nu）
┌
tʃu:m
┐
　p’u
┌
ni:
┐
　ɸu:gu
┌
n
┐
do
┌
:（君
が舟を漕ぐからこそ、他の人も舟を漕ぐのだよ）
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⑯ 
┌
ʔja:ga
┐
　ɸugu:wa
┌
ru:
┐
　pu
┌
ka:
┐
nu　
┌
tʃu:nuŋ
┐
　ɸu:gu
┌
n
┐
do
┌
:（君が漕いだらばこそ＜漕
げばぞ＞他の人も漕ぐ＜のだ＞よ）
⑰ 
┌
ʔjaŋ
┐
　ɸu:
┌
ge:
┐
　ʃi
┌
mu:mun
┐
nu:（君も漕げばよいのに）
⑱ 
┌
ʔja:ja
┐
　ɸu:ga
┌
ŋ
┐
ke:（君は漕ぐな）
⑲ 
┌
ʔja:ga
┐
　ɸu:gi
┌
:je:ma
┐
　ma
┌
tʃu
┐
ku:sa:（君が漕ぐまで待つ＜待っておく＞よ）
⑳ ɸuni
┌
:
┐
　ɸu:gu
┌
nu
┐
　ta
┌
bi:
┐
gutuni（ha
┌
ʤi:
┐
gutuni）　su
┌
:
┐
　han
┌
ti:ja
┐
:（舟を漕ぐたびご
とに潮を被って＜はねて＞ねえ）
㉑ 
┌
nu:
┐
　ditʃi:
┌
ga
┐
　p’u
┌
ni:
┐
　ɸu:gu
┌
ru
┐
:（どうして舟を漕ぐのか）
㉒ p’u
┌
ni:
┐
ja　ɸu:gi
┌
ru
┐
　su:ru（舟は漕ぐ＜漕ぎぞする＞）
㉓ wani:
┌
ja
┐
　ɸu:ga
┌
n
┐
do:（私は漕がないよ）
㉔ p’u
┌
ni:
┐
ja　ɸu:gi
┌
ja
┐
　saŋ（舟は漕ぎはしない）
㉕ p’u
┌
ni:
┐
ja　ɸu:gi
┌
n
┐
　su:ru（舟は漕ぎもする）
㉖ ɸu:gi
┌
tun
┐
　saŋ（漕ぎさえもしない）
㉗ ɸu:giba
┌
ka:
┐
ji　
┐
ʃitʃuŋ（漕ぎばかりしている）
㉘ ʔu
┌
nu
┐
　p’u
┌
ni:ja
┐
　ɸu:gi
┌
jassajiŋ（この舟は漕ぎやすい）
㉙ 
┌
ʔja:ga
┐
　ɸu:gi
┌
ne:
┐
　wani
┌
ŋ
┐
　ɸu:guŋ（君が漕いだら私も漕ぐ）
㉚ p’u
┌
ni:
┐
ja　ɸugi:gu
┌
ro:hajiŋ（舟は漕ぎにくい）
㉛ ʔu
┌
miŋgati
┐
　p’u
┌
ni
┐
　ɸu:giŋ
┌
ga
┐
　ʔi
┌
kuŋ（海へ舟を漕ぎに行く）
㉜ 
┌
ku:ja　ʔja:ga
┐
　ɸu:gi
┌
biki:
┐
　jessa（今日は君が漕ぐべきだ）
㉝ wa
┌
niŋ
┐
　ɸu:gi
┌
busa
┐
jiŋ（私も漕ぎたい）
㉞ ʔu
┌
nu
┐
　p’u
┌
ni:ja
┐
　ɸu:gi
┌
jassa
┐
jiŋ（この舟は漕ぎやすい）
㉟ ʔa
┌
nu　tʃu:ŋ
┐
　ɸu:gu:nu　
┐
kutu:　na
┌
i:s
┐
su:ru（あの人も漕ぐことはできる）
㊱ ʔu
┌
nu　kwa:ja
┐
　guma:
┌
haisuga:　ju:　ɸu:gu:sa:（この子は小さいが、よく漕ぐよ）
㊲ pusu
┌
me:
┐
ga　p’u
┌
ni:
┐
　ɸu:
┌
ʤuŋ（おじいさんが舟を漕ぐ）
㊳ p’u
┌
ni:
┐
　ɸuʤimi
┌
ʃe:
┐
sa
┌
ja
┐
:（舟を漕がれますね＜漕ぎなさいますね＞）
㊴ ʔu
┌
nu　p’uni:ja
┐
　ɸu:gi
┌
jassa
┐
jiŋ（この舟は漕ぎやすい）
㊵ 
┌
ku:
┐
ja　wa
┌
nim
┐
　p’u
┌
ni
┐
　ɸu:guŋ（今日は私も舟を漕ぐ）
㊶ 
┌
ku:
┐
ja　ɸu:gu
┌
n
┐
do:（今日は漕ぐぞ）
㊷ p’u
┌
ni:
┐
　ɸu:gu
┌
nu　tʃu:
┐
　ʔu
┌
ra
┐
ŋ（舟を漕ぐ人がいない）
㊸ wa
┌
niŋ
┐
　ɸu:gi
┌
:　s
┐
suru:（私も漕ぐよ＜漕ぎぞする＞）
㊹ da
┌
ru:ga
┐
　ɸu:gu
┌
ra
┐
ja:（誰が漕ぐかなあ）
㊺ 
┌
ku:
┐
ja　hanna:
┌
ʤi
┐
　ɸu:gu
┌
sa（今日はきっと＜必ず＞漕ぐさ）
㊻ 
┌
ku:
┐
ja　
┌
hanna:ʤi
┐
　ɸu:
┌
gura
┐
　pa
┌
ʤi
┐
do:（今日は必ず書くはずだ）
㊼ ɸuga:
┌
wa
┐
　pe:
┌
ku
┐
（ha
┌
ku
┐
）ɸuge:（漕ぐなら早く漕げ）
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㊽ 
┌
ʔanu　tʃu:ga
┐
（tʃuŋ
┐
）ɸu:
┌
ʤu:
┐
tu　
┌
ʔjaŋ
┐
　ɸu:ge
┌
:（あの人が漕いでいるから君も漕げ）
㊾ waŋ
┌
ga
┐
　ki:
┌
je:ma
┐
　ɸu:
┌
ʤu
┐
ke:（私が来るまで漕いでおれ）
㊿ ɸu:gu
┌
su:
┐
ja　da
┌
ru:
┐
ga　
┌
ru:
┐
ja:（漕ぐのは誰かね）
 waŋ
┌
ga
┐
　ɸu:gusa（私が漕ぐさ）
 ʔa
┌
riŋ
┐
　ɸu:gu
┌
ga
┐
ja:（あれ＜彼＞も漕ぐかなあ）
 waŋ
┌
ga
┐
　ɸu:gu
┌
tu
┐
:　
┌
ʔja:ja
┐
　juku
┌
tu
┐
ke:（私が漕ぐから君は休んでおけ）
 ɸu
┌
niŋ
┐
　ɸu:gu
┌
su
┐
ga:　ʃin
┌
do:
┐
nun　na
┌
jin
┐
do:（舟も漕ぐが、船頭も出来る）
 p’u
┌
ni:
┐
　ɸu:
┌
gunu
┐
　munu:nu　ɸuga:
┌
nun
┐
di　
┌
ʔju:ga
┐
ja:（舟を漕ぐのに漕がないと言
うかね）
 k’in
┌
nu:ja
┐
　p’u
┌
ni:
┐
　ɸu:ʤaŋ（昨日は舟を漕いだ）
 
┌
ʔja:
┐
ga　ja
┌
mirahaŋ
┐
ki:ne:
┌
ja　na:　ku:temi:tʃi
┐
　ɸu:gu
┌
tan
┐
do:
┌
ja
┐
:（君が止めさせなけ
れば、もう少しで漕ぐところだった）
 p’u
┌
ni:
┐
　ɸu:
┌
ʤi:
┐
　ʃimaŋga
┌
ti
┐
　wa
┌
ta:jiŋ（舟を漕いで島に渡る）
 p’u
┌
ni:
┐
　ɸu:
┌
ʤai
┐
:　
┌
pu:
┐
　ʔa
┌
giti:
┐
　para:
┌
tʃai
┐
　suŋ（舟を漕いだり、帆を上げて走らせ
たり＜帆走させたり＞する）
 
┌
ku:
┐
ja　waŋ
┌
ga
┐
　ɸu:gu
┌
sa:（今日は私が漕ぐさ）
 
┌
ku:
┐
ja　wani:
┌
ga
┐
　p’uni:　ɸu:gja
┌
wui
┐
sa:（今日は私が舟を漕ぎます。敬語）
 
┌
ku:
┐
ja　wani:
┌
ga
┐
　p’uni:　ɸu:gus
┌
sa
┐
wo:（今日は私が舟を漕ぎますよ。美化語）
 
┌
ʔja:
┐
ga　ja
┌
mirahaŋ
┐
ki:ne:
┌
ja　na:ku:temitʃi
┐
　ɸu:gu:
┌
ta
┐
ra　pa
┌
ʤi:
┐
do:（君が止めさせ
なかったら、もう少しで漕いだはずだよ）
４．
┏
suŋ（する＜為る＞）
① waʤa
┌
:
┐
　suŋ（仕事をする）
② wani:
┌
tu
┐
　maʤuŋ　waʤa
┌
:
┐
　sana（私と一緒に仕事をしよう）
③ wani:
┌
ja　ku:
┐
ja　waʤa
┌
:　saŋ（私は、今日は仕事をしない）
④ waʤa
┌
:　sandi
┐
　munu:　
┌
sundi
┐
　ʔjun
┌
na:（仕事をしないのに、するというか）
⑤ kin
┌
nu:
┐
ja　waʤa
┌
:　santaŋ（昨日は仕事をしなかった）
⑥ 
┌
ʔja:ja
┐
　waʤa
┌
:　saŋke:
┐
　to:（君は仕事をしないでおけ＜するな＞よ。さあ）
⑦ 
┌
ku:
┐
ja　waʤa
┌
:　saŋgutuni
┐
　jukuje
┌
:
┐
to:（今日は仕事をしないで休めよ、もう）
⑧ 
┌
ku:
┐
ja　ma
┌
ʤuŋ
┐
　waʤa
┌
:
┐
　san
┌
na:（今日は一緒に仕事をしないか）
⑨ 
┌
ʔja:ga
┐
　waʤa
┌
:　ʃi:
┐
　tura:
┌
ʃine:ja
┐
　wa
┌
ne:
┐
　juku:i
┌
sa
┐
to:（君が仕事をしてくれたら、
私は休むさ、さあ）
⑩ 
┌
ʔja:ga
┐
　waʤa
┌
:　su:turu:
┐
　ɸu
┌
ka:
┐
nu　
┌
tʃu:ŋ
┐
　juku:irai
┌
ru:（君が仕事をするからこ
そ＜ぞ＞、他の人も休めるのだ）
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⑪ 
┌
ʔja:ga
┐
　waʤa
┌
:　ʃi:ne:ja:
┐
　wane:
┌
ja
┐
　juku:
┌
jisa
┐
　to:（君が仕事をしたら私は休むさ、
さあ）
⑫ ʔa
┌
ri:
┐
　waʤa
┌
:　saŋga
┐
ja:（彼は仕事をしないかなあ）
⑬ ʔa
┌
ri:ja
┐
　waʤa
┌
:　sa:gana:
┐
　ʔuta
┌
:　ʔuta:tu
┐
　suru（彼は仕事をしながら歌ってする
＜歌ってぞする＞）
⑭ ʔu
┌
nu　waʤa:ja
┐
　wani:
┌
gan
┐
　na
┌
ji:s
┐
suru（この仕事は私がも＜私にも＞できる）
⑮ ʔu
┌
nu　waʤa:　tʃuŋgati
┐
　ʃi
┌
mi:ŋ（この仕事を他人にさせる）
⑯ ʔu
┌
ri:
┐
ru　jei
┌
ne:
┐
ja:　wani:
┌
nin
┐
　na
┌
iŋ（これだったら僕にも出来る）
⑰ 
┌
ʔjaŋ
┐
　waʤa
┌
:　ʃi:ne:
┐
（ʃe:）ʃimu
┌
:
┐
　munu（君も仕事をすれば良いのに）
⑱ 
┌
ʔja:
┐
　waʤa
┌
:　saŋke:（君は仕事をするなよ）
⑲ 
┌
ʔja:ga
┐
　waʤa
┌
:ʃi:　ʔuwa:
┐
ji　made
┌
:
┐
　ma
┌
tʃu:
┐
kusa:（君が仕事をし終わるまで待って
おくさ）
⑳ ʔa
┌
ri:ga
┐
　waʤa
┌
:　su:nu
┐
　ha
┌
ʤi:
┐
gutu　jandi
┌
ru
┐
　suru（彼が仕事をするたびごとに
失敗する＜し損ねる＞）
㉑ nu:tʃi
┌
ga　ʔunu
┐
　waʤa
┌
:　suru（どうしてこの仕事をするのか）
㉒ 
┌
ʔunu　waʤa:　ʃi:ru
┐
　su:ru（この仕事はする＜為ぞ　する＞）
㉓ 
┌
ʔunu　waʤa:ja:　san
┐
do:（この仕事はしないよ）
㉔ ʔu
┌
nu　waʤa:　ʃi:tun　ʃi:jo:
┐
haŋ（この仕事はしさえ＜することさえ＞し得ない）
㉕ ʔu
┌
nu　waʤa:bike:
┐
　ʃitʃuŋ（この仕事ばかりしている）
㉖ ʔu
┌
nu　waʤa:ja
┐
　du:
┌
jas
┐
saŋ（この仕事はしやすい）
㉗ ʔu
┌
nu　waʤa:ja　ʃi:guro:ha
┐
jiŋ（この仕事はしにくい）
㉘ ʔu
┌
nu　waʤa:
┐
　ʔu
┌
wa:jine:
┐
　juku:
┌
ti
┐
　ʃimu
┌
n
┐
do:（この仕事が終わったら休んでもい
いよ）
㉙ ku
┌
nu　waʤa:　ʃi:ne:ja:
┐
　ʔa
┌
to:
┐
nu　wa
┌
ʤa:ja　ʃi:jassa
┐
jiŋ（この仕事をしたら後の仕
事はしやすい）
㉚ waʤa:　
┌
ʃiŋga:
┐
　paruŋ
┌
gati:
┐
　ʔikuŋ（仕事をしに畑に行く）
㉛ ʔu
┌
nu　waʤa:ja　ʔja:ga　ʃi:biki（この仕事は君がすべきだ）
㉜ ʔu
┌
nu　waʤa:ja
┐
　wa
┌
niŋ　ʃi:busa
┐
jiŋ（この仕事は私もしたい）
㉝ ʔa
┌
nu　tʃuŋ
┐
　waʤa
┌
:　ʃi:gisa
┐
:（あの人も仕事をしそうだ）
㉞ ʔu
┌
nu　waʤa:ru
┐
　jei
┌
ne:
┐
ja　na
┌
ji:
┐
ru　
┐
suru（この仕事なら出来る）
㉟ ʔu
┌
nu　pudugwa:
┐
　ʃi
┌
tʃu:tiŋ
┐
　waʤa
┌
:　ju:
┐
　naiŋ（この小さな体をしていても仕事は
よく出来る）
㊱ pusu
┌
me:
┐
ga　waʤa
┌
:　ʃinso:
┐
jiŋ（おじいさんが仕事をしなさる）
㊲ ʔu
┌
ri:ja
┐
　wani:
┌
ga
┐
　suŋ（これは私がする）
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㊳ ʔu
┌
nu　ʃigutuŋ
┐
　wani:
┌
ga
┐
　suŋ（この仕事も私がする）
㊴ 
┌
ku:
┐
nuŋ　waʤa
┌
:　sun
┐
do:（今日も仕事をするよ）
㊵ 
┌
ʔjaŋ
┐
　waʤa
┌
:　su:mi
┐
:（君も仕事をするか）
㊶ waʤa
┌
:　su:nu　tʃu:
┐
　wu
┌
raŋ（仕事をする人がいない）
㊷ waʤa
┌
:　ʃi:ru
┐
　su:ru（仕事は当然するよ＜仕事は為ぞする＞）
㊸ da
┌
ru:ga　ʔunu
┐
　waʤa
┌
:　su:ra
┐
ja:（誰がこの仕事をするのかなあ）
㊹ da
┌
ru:ga　ʔunu
┐
　waʤa
┌
:　su:ra
┐
　waka:ra
┌
n
┐
sa:（誰がこの仕事をするのか、分からな
い）
㊺ ʔa
┌
nu　tʃu:ga
┐
　ta
┌
bun　su:ra
┐
　pa
┌
ʤi
┐
do:（あの人が多分するはずだ）
㊻ waʤa
┌
:　ʃi:ru　ʃi:
┐
ne:　pe:
┌
ku　ʃe
┐
:（仕事をするなら早くしろ＜せよ＞）
㊼ ʔa
┌
nu　tʃu:ga
┐
　waʤa
┌
:
┐
　ʃi
┌
tʃu:tu
┐
:　
┌
ʔjaŋ
┐
　ʃ
┌
ʃe:
┐
to:（あの人が仕事をしているから君
もしなさいよ）
㊽ wani:
┌
ga
┐
　ki:
┌
je:ma
┐
　waʤa
┌
:
┐
　ʃi
┌
tʃu:ke
┐
:（私が来るまで仕事をしておれ）
㊾ 
┌
su:ʃe:
┐
　da
┌
ru:
┐
ga　
┌
ru
┐
:（するのはどれか）
㊿ 
┌
ku:
┐
nu　waʤa
┌
:　su:ʃija:
┐
　ta
┌
ru:
┐
ga　
┌
ru
┐
:（今日の仕事をするのは誰か）
 waŋ
┌
ga　su:sa
┐
to:（私がするさ、もう）
 ʔa
┌
nu　tʃu:n　su:ga
┐
ja:（あの人もするかなあ）
 wani:
┌
ga
┐
　waʤa
┌
:　su:tu　ʔja:
┐
　juku:
┌
tu
┐
ke:（私が仕事をするから君は休んでおけ）
 waʤa
┌
n　su:suga:
┐
　beŋkjo:
┌
nun
┐
　suŋ（仕事もするが、勉強もする）
 
┌
ʔanu　tʃu:ja:
┐
　waʤa
┌
n　sui:　beŋkjo:nun
┐
　diki:ŋ（あの人は仕事もし、勉強もできる）
 waʤa
┌
:
┐
　nai
┌
nu
┐
　munu
┌
:　sandi
┐
　ʔjun
┌
na
┐
:（仕事は出来るのに、しないというのか）
 wani:
┌
ga
┐
　ʔi
┌
ʤa:ru　basu:
┐
　ʔa
┌
ri:ja
┐
　waʤa
┌
:
┐
　ʃi
┌
tʃu:ta
┐
ŋ（私が行ったとき、彼は仕事
をしていた）
 
┌
ʔja:ga　ʔjaŋkiru　ʃi:ne:ja
┐
　wani
┌
:　ʃu:taru
┐
　pa
┌
ʤi:
┐
do:（君が言わなかったら、私は
したはずだよ）
 waʤa
┌
:
┐
　ʃi
┌
tʃi
┐
:　ʔa
┌
subiŋga　ʔiku
┐
ŋ（仕事をして遊びに行く）
 wa
┌
ʤaŋ
┐
ʃi
┌
tʃa
┐
i　ʔa
┌
ʃidai
┐
ʃi
┌
tʃu
┐
ŋ（仕事をしたり、遊んだりしている）
 
┌
ʔunu　waʤa:ja
┐
　waŋ
┌
ga　su:sa
┐
:（この仕事は私がするよ）
 
┌
ʔunu　waʤa:ja
┐
　waŋ
┌
ga　su:
┐
sawu:（この仕事は私がします＜謙譲＞）
５．tatʃuŋ（立つ）
① ma
┌
ʤuŋ　ʔuŋgati
┐
　tata:
┌
na（一緒にここで立とう）
② wa
┌
ne:
┐
　tattʃaŋ（私は立たない）。＊tatsaŋ（立たない）ともいう。
③ 
┌
du:
┐
ja　ta
┌
taŋ
┐
gutu:
┌
ni
┐
:　
┌
tʃu:
┐
　tati:ŋ（自分は立たないで他人を立てる）
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④ 
┌
ku:
┐
ja　ta
┌
tan
┐
taŋ（今日は立たなかった）
⑤ 
┌
ʔja:
┐
　ta
┌
taŋ
┐
ke:（君は立つな＜立たないでおけ＞）
⑥ tat
┌
tʃaŋ
┐
gutu:ni　hon　jumu:ŋ（立たないで本を読む）
⑦ 
┌
ʔja:ga
┐
　tatʃi:
┌
ne:
┐
　wani
┌
n
┐
　tattʃuŋ（君が立ったら私も立つ）
⑧ 
┌
ʔja:ga
┐
　tatʃu
┌
tu:ru
┐
　pu
┌
ka:
┐
nu　
┌
tʃu:n
┐
　tattʃu:ru（君が立つからこそ他の人も立つの
だ）
⑨ ʔa
┌
nu　tʃu:ja
┐
　ta
┌
taŋ
┐
gaja:（あの人は立たないかねえ）
⑩ tat
┌
tʃu:
┐
ti　munu:　
┌
keŋ（立って＜立っていて＞ものを食べる）
⑪ tataga
┌
na:
┐
　munu　
┌
ke:sa:（立ちながらものを食べるよ）
⑫ ʔu
┌
ma:
┐
ru　je:
┌
ne:
┐
　tata:iŋ（ここなら立たれる）
⑬ ʔa
┌
nu:　tʃuŋgati:
┐
　tata:ɸuŋ（あの人に立たせる）
⑭ 
┌
ʔja:ja
┐
　tatʃu:
┌
tu:ru
┐
　pu
┌
ka:
┐
nu　
┌
tʃu:n
┐
　tattʃu:
┌
ru
┐
:（君が立つからこそ、他の人も立
つのだ）
⑮ 
┌
ʔja:n
┐
　ta
┌
te:
┐
　ʃi
┌
mu:
┐
　mun
┌
nu
┐
:（君も立てばよいのに）
⑯ 
┌
ku:
┐
ja　ta
┌
taŋ
┐
ke:（今日は立つな）
⑰ 
┌
ʔja:ga
┐
　tatʃi
┌
:je:ma
┐
　mat
┌
tʃu
┐
ku:sa（君が立つまで待っておくよ）
⑱ 
┌
ʔunu　kwa:ja
┐
　tatʃiha
┌
ʤi:
┐
　duge:ri
┌
tu:ŋ（この子は立つたび＜ごと＞に転ぶ）
⑲ tattʃi
┌
:　je:da
┐
:　mat
┌
tʃu
┐
ku:sa:（立つまで待っておく）
⑳ 
┌
nu:
┐
ditʃi　m
┌
maŋgati
┐
　tattʃu:
┌
ru:（どうしてここに立っているか）
㉑ tat
┌
tʃi:ru
┐
　su:ru:（立つよ＜立ちぞする＞）
㉒ 
┌
ʔumaŋgati:
┐
ja　ta
┌
taŋ（此処には立たない）
㉓ ta
┌
tʃi:ŋ
┐
　ʃi:su:ru:（立ちもする）
㉔ tatʃi:
┌
tun
┐
　saŋ（立ちさえ＜立すら＞しない）
㉕ 
┌
ʔunu　tʃu:ja
┐
　tat
┌
tʃi:
┐
bike:ru　
┌
wi:ru:（立ってばかりいる）
㉖ ʔm
┌
maja:
┐
　tatʃi:jassajiŋ（ここは立ちやすい）
㉗ 
┌
ʔja:ga
┐
　tatʃi
┌
ne:ja
┐
　wani
┌
n
┐
　tattʃu:ŋ（君が立つなら私も立つ）
㉘ ʔa
┌
maŋgati
┐
　tat
┌
tʃiŋga
┐
　ʔikuŋ（あそこに立に行く）
㉙ 
┌
ku:ja　ʔja:ga
┐
　tatʃu
┌
ʃi:
┐
ru　je:ru（今日は君が立つべきである）
㉚ 
┌
ʔunu　tʃu:ja
┐
　tatʃu
┌
ʃe:
┐
　ʔaraŋ（あの人は立つべきではない）
㉛ 
┌
ku:
┐
ja　wa
┌
nin
┐
　tatʃi:busaŋ（今日は私も立ちたい）
㉜ ʔa
┌
nu　tʃu:n
┐
　tatʃi:gi
┌
sas
┐
sa:（あの人も立ちそうだ）
㉝ ʔa
┌
nu　tʃu:
┐
ru　
┌
je:ne:
┐
　ta
┌
tʃi:　s
┐
su:ru（あの人なら立つ＜立ち得る＞よ）
㉞ pusu
┌
me:
┐
ga　tatʃin
┌
so:
┐
tʃaŋ（おじいさんがお立ちになった）
㉟ wa
┌
niŋ　ku:ja
┐
　tattʃuŋ（私も今日は立っている）
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㊱ 
┌
ku:
┐
ja　tattʃu
┌
n
┐
do
┌
:（今日は立つぞ）
㊲ wa
┌
nin
┐
　tat
┌
tʃu:n
┐
do:（私も立っているぞ）
㊳ tattʃu:
┌
nu　tʃu:
┐
　wu
┌
raŋ（立つ＜立っている＞人がいない）
㊴ ʔa
┌
nu　tʃu:ru
┐
　jei
┌
ru
┐
　ʃi:
┌
ne:
┐
　tat
┌
tʃi:
┐
　su:ru（あの人だったら立つよ＜立ぞする＞）
㊵ da
┌
ru:ga
┐
　tat
┌
tʃura
┐
ja:（誰が立つかなあ）
㊶ da
┌
ruga
┐
　tatʃu
┌
ra
┐
　waka
┌
raŋ（誰が立つか分からない）
㊷ ʔu
┌
nu　tʃu:ru　jei
┌
ne:
┐
　tat
┌
tʃu:ra
┐
　pa
┌
ʤi
┐
:（あの人だったら立つはずだ）
㊸ tatta
┌
wa
┐
　ha
┌
ku
┐
　ta
┌
tʃu
┐
ʃi:　maʃi:（立つなら早く立つのがいい）
㊹ ʔa
┌
riga
┐
　tatʃu
┌
tu　ʔjan
┐
　tate:（彼＜あれ＞が立っているから君も立て）
㊺ waŋ
┌
ga
┐
　ki:
┌
je:ma　mma:ni
┐
　tat
┌
tʃu
┐
ke:（私が来るまでここに立っておれ）
㊻ m
┌
ma:ni
┐
　tattʃu
┌
ʃi:
┐
ja　ta
┌
ru:
┐
garaja:（此処に立つのは誰かなあ）
㊼ wani:
┌
ga
┐
　tattʃu:
┌
sa:（私が立つさ）
㊽ ʔa
┌
rin
┐
　tat
┌
tʃun
┐
do:（彼も立つよ）
㊾ wani:
┌
ga
┐
　tattʃu
┌
tu
┐
:　
┌
ʔja:
┐
　juku
┌
tu
┐
ke:（私が立つから君は休んでおけ）
㊿ tattʃu
┌
nu
┐
　munu　ta
┌
tan
┐
di　
┌
ʔjun
┐
na:（立つのに立たないと言うか）
 wani:
┌
ga
┐
　tattʃa
┌
ru
┐
　ba
┌
su
┐
:　ʔa
┌
nu　tʃu:n
┐
　tat
┌
tʃu
┐
taŋ（私が立った時にあの人も
立っていた）
 tat
┌
tʃu:ti
┐
　waʤa
┌
:　su
┐
ŋ（立って＜立っていて＞仕事をする）
 tat
┌
tʃi:
┐
　waʤa
┌
:　suŋ（立って仕事をする）
 tat
┌
tʃu:tiŋ
┐
　waʤa
┌
:　suŋ（立っていても仕事をする）
 
┌
ʔuŋgati:ja
┐
　wani:
┌
ga　tat
┐
tʃaŋ（ここには私が立った）
 tat
┌
tʃai　jittʃai
┐
　ʃitʃuŋ（立ったり座ったりしている）
 wani:
┌
ga
┐
　tattʃa
┌
wi:
┐
sa:（私が立ちます）
６．
┏
ʃinuŋ（死ぬ）。
┏
massuŋ（亡くなる。「死ぬ｣ の敬語）
① ma
┌
ʤuŋ　ʃina
┐
na（一緒に死のう）
② wan
┌
ne　ʃina
┐
ŋ（私は死なない）
③ ʃi
┌
nantaŋ（死ななかった）
④ ʃi
┌
naŋgui
┐
　ʔutu
┌
ke
┐
:（死な＜死なずに＞ないでおけ＜居ておけ＞）
⑤ ʃi
┌
naŋ
┐
ke:（死ぬな）
⑥ ʃi
┌
naŋgutu
┐
ni　waʤa
┌
:
┐
　ʃi
┌
tʃuke
┐
:（死なずに仕事をしなさい＜しておれ＞）
⑦ ʔja:
┌
ga
┐
　ʃi
┌
ni:ne
┐
:　pu
┌
ka:
┐
nu　
┌
tʃu:nuŋ
┐
　ʃi
┌
nun
┐
do:（君が死んだら他の人も死ぬよ）
⑧ ʔu
┌
ma:ʔuti:
┐
nu　jei
┌
ne:
┐
　ʃi
┌
na:ji
┐
ŋ（ここでなら死ねる＜死なれる＞）
⑨ ʔu
┌
re:
┐
　pe:
┌
ku
┐
　ʃi
┌
ne:
┐
　ʃimu:munnu（あれ＜彼＞は早く死ねば良いのに）
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⑩ 
┌
ʔja:
┐
　ʃi
┌
naŋke
┐
:（君は死ぬな）
⑪ 
┌
tʃu:ja
┐
　ʃi
┌
nu:rumadi
┐
　na
┌
ga:iki　suŋ（人は死ぬまで長生きする）
⑫ 
┌
tʃu:nu
┐
　ʃi
┌
nu:
┐
　ta
┌
bi:
┐
（ha
┌
ʤi:
┐
）gutu:
┌
ni
┐
　kana
┌
ʃi:mu
┐
　ʃi
┌
tʃi:ja
┐
:（人が死ぬたび＜ご
とに＞に悲しい思いをしてねえ）
⑬ 
┌
tʃu:ja　nu:
┐
tʃiga　ʃi
┌
nu:ga
┐
ja:（人はどうして死ぬのかねえ）
⑭ 
┌
ma:rine:
┐
　ʃi
┌
ni:ru
┐
　su:ru（生まれたら死ぬものだ＜死にぞする＞）
⑮ patʃi
┌
ʤu:
┐
made:　ʃi
┌
ni:ja
┐
　saŋ（八十までは死にはしない）
⑯ ʃen
┌
so:
┐
nu　ta
┌
mi:ni　tʃu:
┐
　ʃi
┌
ni:bike:
┐
ru　
┐
su:ru:（戦争の為に人は死ぬ＜死にばかり
する＞）
⑰ 
┐
ʔikusa:nu　ba
┌
su:
┐
ja　
┌
tʃu:
┐
　ʃi
┌
ni:jassajiŋ（戦争の時は、人は死にやすい）
⑱ ʃen
┌
so:
┐
di　su:
┌
ja
┐
:　
┌
tʃu:ga
┐
　ʃi
┌
ni:ŋgati
┐
　ʔi
┌
ku:nu　munu
┐
nu　gu
┌
tu:
┐
ru　ja
┌
ru
┐
:（戦
争は人が死にに行くようなものだ）
⑲ 
┌
ʔja:ja
┐
　ʃi
┌
nibiki:
┐
　ja
┌
ra
┐
ŋ（君は死ぬべきではない）
⑳ kutʃi:ha
┌
nu
┐
:　ʃi
┌
ni:busaiŋ（苦しくて死にたい）
㉑ ʔa
┌
nu　tʃu:　na:
┐
　ʃi
┌
nigata:
┐
do:（あの人は死にそうだよ）
㉒ çaku
┌
sai
┐
　nai
┌
nu:
┐
　pusu
┌
me:ga
┐
　ʃi
┌
nimiso:
┐
tʃaŋ（百歳になるおじいさんが亡くなら
れ＜死になされ＞た）
㉓ ʔa
┌
nu　tʃu:ŋ
┐
　kunu
┌
je:
┐
made:　
┌
geŋ
┐
ki　ja
┌
ta:ru
┐
munu　he:
┌
ma:t
┐
tʃi
┌
ja
┐
:（あの人もこ
の間まで元気だったのに亡くなられてねえ）
㉔ hjaku
┌
sai
┐
　nai
┌
ru　ʃi:ne:
┐
ja　
┌
na:　maʃʃi:
┐
　su:ru（百歳になったら、もう亡くなられ
る＜亡くなられぞする＞）
㉕ 
┌
tʃu:ja
┐
　ʃi
┌
nu:n
┐
do:（人は死ぬよ）
㉖ tʃikagu
┌
ru:
┐
ja　ʃi
┌
nu:nu（「massunu）　tʃu:
┐
　ʔike:ra
┌
ku:
┐
　natu:ŋ（近頃は死ぬ＜亡く
なる＞人が少なくなっている）
㉗ ʃi
┌
ni:ru
┐
　su:ru（死ぬ＜死にぞする＞）。＊ʃinu
┌
:
┐
suru（損をする）
㉘ 
┌
namaguru
┐
　ʃi
┌
nansuga
┐
:（今＜今頃＞は死なないよ）
㉙ da
┌
ru:ga
┐
　ʃi
┌
nu:ra
┐
　waka:raŋ（誰が死ぬか分からない）
㉚ ʃi
┌
nu:ru
┐
　munu:
┌
ru
┐
　ja
┌
re:ja
┐
:　na:
┌
re:
┐
　çaku
┌
sai
┐
ma
┌
de:
┐
ja:　ʔiku
┌
su:
┐
　nige
┌
:
┐
ru
（＜どうせ＞死ぬものなら、出来たら百歳まで生きるのを願うのだ）
㉛ nam
┌
maguru:
┐
　neŋ
┌
kin
┐
nuŋ　ʔa
┌
ti:
┐
　ʃi
┌
nu:rutʃu:ja
┐
　ʃinu:
┌
ru
┐
　je:ru（今頃は年金も
あって、死ぬ人は損である）
㉜ 
┌
tʃu:ja　ma:rine:
┐
　tu
┌
ʃi:
┐
　tui:
┌
ru　ʃi:
┐
ne:　ʃi
┌
nu:tu
┐
:　
┌
ʤumbi　ʃi
┌
tʃu:ku
┐
:（人は生れる
と、年をとると、死ぬから準備しておく）
㉝ wani:
┌
ga
┐
　ʔi
┌
ʤa:ru　basu:ja　ʔunu　tʃu:ja
┐
　ʃi
┌
ʤu:taŋ（私が行った時、その人は死ん
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でいた）
㉞ ʔa
┌
nu　tʃu:ja
┐
　ʔiku:
┌
tʃi
┐
ʔuti　ʃi
┌
ʤa:ga
┐
ja:（
┌
mattʃaga
┐
ja:）。（あの人は何歳で死んだかな
あ＜亡くなられたかなあ＞）
㉟ ʃi
┌
ʤiŋ
┐
　gokura
┌
kuŋ
┐
gatiru　ʔi
┌
ku:tu
┐
:〜（死んでも極楽へ行くから〜）
㊱ 
┌
tʃu:ja　ma:ritai
┐
　ʃi
┌
ʤai
┐
　suŋ（人は生まれたり、死んだりする）
㊲ 
┌
tʃu:ga
┐
　ʃi
┌
ʤi:　wujin
┐
do:（人が死んでいるよ）
７．p’uiŋ（降る）
① ʔa
┌
mi:
┐
　p’uiŋ（雨が降る）
② 
┌
ku:
┐
ja　ʔa
┌
mi:
┐
　p’u:
┌
raŋ（今日は、雨は降らない）
③ k’in
┌
nu:
┐
ja　p’u
┌
ran
┐
taŋ（昨日は降らなかった）
④ ʔa
┌
mi:
┐
　p’u
┌
ram
┐
　mu
┌
nu:
┐
　p’u
┌
jin
┐
di　ʔi
┌
tʃu
┐
ŋ（雨は降らないのに、降ると言ってい
る）
⑤ ʔa
┌
mi:
┐
　p’u
┌
raŋ
┐
　gutu:
┌
ni
┐
　k’umu:t
┌
tu:
┐
ŋ（雨は降らずに曇っている）
⑥ ʔami:
┌
ga
┐
　p’uji:wa
┌
ru:
┐
　tʃu
┌
kui:
┐
　muʤukuji:
┌
nun
┐
　diki:
┌
ru（雨が降らばこそ農作物
も稔る＜出来る＞のだ）
⑦ 
┌
ku:
┐
ja　ʔa
┌
mi:
┐
　p’u
┌
raŋ
┐
gaja:（今日は、雨は降らないかなあ）
⑧ 
┌
tiŋgati
┐
　ti
┌
:
┐
　ʔu
┌
sa:giti
┐
　ʔam
┌
i:
┐
　p’ura:ha
┌
na
┐
:（天に手を合わせて雨を降らせよう）。
ʔamini
┌
ge:
┐
　sana:（雨乞い＜雨願い＞をしよう）
⑨ ʔami:
┌
ga
┐
　p’uji:wa
┌
ru
┐
　su
┌
kuji:
┐
munun　
┌
diki:ru（雨が降ればこそ作物も稔る）
⑩ ʔami:
┌
ga
┐
　p’uji
┌
je:ma
┐
　mu
┌
ru:
┐
tʃi　ni
┌
ge:
┐
sana（雨が降るまで皆で祈ろう）
⑪ ʔami:
┌
nu
┐
　p’uji:
┌
nu
┐
　ha:
┌
ʤi:
┐
gutu:ni　
┌
ha:rara
┐
　mi
┌
ʤi:　ʔambiti（雨が降るたびごとに
川から水が溢れて）
⑫ 
┌
nu:
┐
diʃi
┌
ga
┐
:　ʔa
┌
mi:
┐
　p’ui
┌
ra
┐
ja:（どうして雨が降るのかなあ）
⑬ ʔami:
┌
ja
┐
　p’uji:
┌
ru
┐
　su:ru（雨は降るよ＜降りぞする＞）
⑭ p’uji:
┌
ja
┐
　saŋ（降りはしない）
⑮ p’uji:ga
┌
sa:
┐
　jassa:（降りそうだ）
⑯ ʔami:
┌
ja
┐
　p’uji:
┌
tun
┐
　saŋ（雨は降りも＜降りさえも＞しない）
⑰ ʔami
┌
:
┐
　tʃa:p’ujibi
┌
ke:
┐
　ʃitʃi:（雨は降り続いて＜ずっと降って＞ばかりして）
⑱ 
┌
ku:
┐
ja　p’uji:
┌
jassajiŋ（今日は降りやすい）
⑲ ʔami
┌
:
┐
　p’ura:
┌
wa:
┐
（p’ui
┌
ne:
┐
）　ne:　
┌
ʔuji:
┐
ra（雨が降ったら＜降ると＞苗を植えよう）
⑳ 
┌
ku:
┐
ja　ʔami
┌
:
┐
　p’uigi
┌
sa:
┐
jeŋ（今日は雨が降りそうだ）
㉑ 
┌
ku:
┐
nuŋ　
┐
ʔami
┌
:
┐
　p’uiŋ（今日も雨が降る）
㉒ 
┌
ku:
┐
ja　
┌
hanna:ʤi
┐
　ʔa
┌
mi:　p’uin
┐
do:（今日は必ず雨が降るよ）
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㉓ ʔami
┌
:
┐
　p’uji:
┌
nu
┐
　p’i:ja　ʔike:ra
┌
ku
┐
　natti:（雨が降る日は少なくなって）。ʔi
┌
ke:raha
┐
jiŋ（少ない）
㉔ ʔami:
┌
ja
┐
　p’uji:
┌
ru
┐
　su:ru（雨は降るよ＜降りぞする＞）
㉕ ʔami
┌
:
┐
　p’uji
┌
ga
┐
ja:（雨は降るかなあ）
㉖ ʔami
┌
:
┐
　p’uji
┌
ga
┐
　su:
┌
ra
┐
　waka:
┌
ra
┐
ŋ（雨が降るか、分からない）
㉗ 
┌
nammanu　gutu:
┐
ru　jei
┌
ne:
┐
ja:　p’u
┌
ji:
┐
sani:（今のようだと降るだろう＜降るんじゃ
ないか＞）
㉘ p’uji:
┌
ra
┐
　pa
┌
ʤi:
┐
do:（降るはずだ）。p’u
┌
ji:
┐
rusu:ru（降る＜降りぞする＞）
㉙ p’uji:
┌
ru
┐
　munu:
┌
ru　jejine:
┐
　p’e:
┌
ku
┐
　p’uji
┌
su:
┐
　ma
┌
ʃi:
┐
　jasuga:（降るものなら早
く降るのが良いのだが）
㉚ ʔami
┌
:
┐
　pu
┌
tu:ttu:〜（雨が降っているので〜）
㉛ ʔami:
┌
nu
┐
　p’uji:
┌
nu
┐
　madi:ja　waʤa
┌
:
┐
　jukura
┌
na（雨が降る間は仕事は休もう）
㉜ ʔami
┌
:
┐
　p’uji:
┌
su
┐
ja:　ʔi
┌
tʃi:
┐
garaja:（雨が降るのはいつからだろうか）
㉝ ʔa
┌
mi:
┐
　p’uji
┌
ga
┐
ja:（雨は降るだろうか＜降るかなあ＞）
㉞ ʔami
┌
:
┐
　p’uji:
┌
tu
┐
:　ta:
┌
nu
┐
　ʃu
┌
kure:munu
┐
　ʃitʃu:ka
┐
:（雨が降るので田植えの準備を
しておこう）
㉟ ʔami
┌
:
┐
　p’uji:
┌
tu
┐
　waʤa
┌
:
┐
　jukura
┌
na
┐
:（雨が降るので仕事を休もう）
㊱ ʔami
┌
m
┐
　puti:　ka
┌
ʤim
┐
　putʃi:（雨も降って、風も吹いて）
㊲ ʔami
┌
m
┐
puti:　ka
┌
ʤim
┐
pukuji（雨も降って、風も吹き＜吹くし＞〜）
㊳ ʔami
┌
:
┐
　p’ui
┌
su
┐
ga:　waʤaŋga
┌
ti:
┐
　ʔiʤi:
┌
nna
┐
:（雨が降るのに仕事に出るか）
㊴ wani:
┌
ga
┐
　pata:
┌
kiŋgati
┐
　ʔi
┌
ʤi:kara
┐
　ʔa
┌
mi:
┐
　putaŋ（私が畑へ行ってから雨が降っ
た）
㊵ ʔami
┌
:
┐
　pu
┌
ti:kara
┐
　waʤa
┌
:
┐
　pa
┌
ʤi:mitaŋ（雨が降ってから仕事を始めた）
㊶ k’in
┌
nu:ŋ
┐
　ʔa
┌
mi:
┐
　putaŋ（昨日も雨が降った）
㊷ ʔami
┌
:
┐
　pu
┌
ti:
┐
　ʔa
┌
tu:kara
┐
　ka
┌
ʤi:
┐
　puki　pa
┌
ʤi:mataŋ（雨が降って後から風が吹き
始めた）
㊸ ʔa
┌
mi:
┐
　putaji:　ka
┌
ʤi:
┐
　putʃaji:　ʃi
┌
tʃu
┐
ŋ（雨が降ったり風が吹いたりしている）
㊹ 
┌
ku:
┐
ja　ʔa
┌
mi:
┐
　pu
┌
ti:　wuiŋ（今日は雨が降っている）
８．
┏
mjuŋ（見る）
① wani:
┌
tu
┐
　ma
┌
ʤum
┐
　mja:
┌
na:（私と一緒に見よう）
② wane
┌
:
┐
　mja
┌
ŋ（私は見ない）
③ 
┌
mjaŋ
┐
gutu:
┌
ni　mjun
┐
di　ʔi
┌
tʃu:sa（見ないのに、見ると言っているよ）
④ k’in
┌
nu:
┐
ja　
┌
mjan
┐
taŋ（昨日は見なかった）
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⑤ 
┌
ʔja:ja　mjaŋ
┐
gutu:
┌
ni
┐
　wu
┌
tu:ke
┐
:（君は見ないでおけ）
⑥ 
┌
jeiga
┐
　mjan
┌
na
┐
:（映画を観ないか）
⑦ 
┌
jeiga
┐
　mja
┌
ŋ
┐
gutu:ni　
┌
beŋkjo:
┐
　ʃe:（映画は観ないで勉強しなさい）
⑧ 
┌
ʔja:ga　jeiga
┐
　mi:
┌
ru　ʃi:ne:
┐
ja　wa
┌
nin　jei
┐
ga　mi
┌
ruŋ（君が映画を観るなら、私
も映画を観る）
⑨ 
┌
ʔanu　tʃu:ja
┐
　mja
┌
ŋ
┐
　gara
┌
ja
┐
:（あの人は見ないかねえ）
⑩ 
┌
ʔja:
┐
ga　mi:
┌
ne:
┐
　wa
┌
nim
┐
　mi
┌
run
┐
do
┌
:（君が見たら、私も見るよ）
⑪ 
┌
jeiga
┐
　mja:ga
┌
na:　k’e:munu　k’a:tu:
┐
sa（映画を観ながら食べ物を食べている）
⑫ 
┌
ku:
┐
ra
┌
ja:　jeiga
┐
　mja:
┌
jiŋ（今日からは映画が観られる）
⑬ 
┌
ʔunu
┐
　ka
┌
tsudo:ʃaʃiŋja
┐
　waraŋ
┌
kja:nim
┐
　mja:
┌
jiŋ（miʃira
┌
jiŋ）（この映画は子供た
ちにも観られる＜見せられる＞）
⑭ 
┌
tʃuŋgati:
┐
　sumu:
┌
tʃi
┐
　miʃi:ŋ（他人に書物を見せる）
⑮ 
┌
ʔja:ga
┐
　mi
┌
ʃi:
┐
　tura:
┌
tʃe:
┐
tu　bitʃi:nu　
┌
tʃu:ŋ
┐
gati:m　miʃi:
┌
n
┐
do:（君が見せたので＜見
せてくれたので＞、他の人にも見せるよ）
⑯ 
┌
ʔja:m
┐
　mi:
┌
ne:
┐
　ma
┌
ʃi:　je:
┐
ru　
┐
munnu:（君も見ればよいのに）
⑰ 
┌
ʔja:ja
┐
　mja
┌
ŋ
┐
ke:（君は観るな）
⑱ 
┌
ʔja:ga
┐
　mi:　ʔu
┌
wa:
┐
jinu　ma
┌
di:
┐
　mat
┌
tʃu:
┐
kusa:（君が見終るまで待っておくよ）
⑲ mju:
┌
nu
┐
　ha
┌
ʤi:
┐
gutu:
┌
ni　ʔussa
┐
　ʃitʃu:ŋ（見るたびに喜んでいる）
⑳ 
┌
nu:
┐
ditʃi　ʔuŋgu
┌
tu:
┐
nu　mu
┌
nu:
┐
　mju:
┌
ga
┐
ja:（どうして＜何故＞こんなものを見るの
かなあ）
㉑ mi:
┌
ru
┐
　su:ru（見る＜見ぞする＞）
㉒ ʔun
┌
na
┐
　munu
┌
ja
┐
　mja:
┌
n
┐
do:（こんなものは見はしない＜見ない＞）
㉓ wani:
┌
ja
┐
　mja:
┌
n
┐
do:（私は見ないよ）
㉔ ʔuŋgu
┌
tu:nu
┐
　sumu:tʃi
┌
ja:
┐
　mi:
┌
ja　san
┐
do:（こんな書物は見はしないよ）
㉕ ʔuŋgu
┌
tu:
┐
nu　sumu:
┌
tʃi
┐
ja:　mi:
┌
tun　san
┐
do:（こんな書物は見さえもしいよ）
㉖ ʔuŋgu
┌
tu:
┐
nu　
┌
hom
┐
bika:　tʃa:
┌
mi:
┐
　ʃi
┌
tʃu:
┐
ŋ（こんな本ばかりずっと見ている＜見続
けている＞）
㉗ ʔu
┌
nu　hoŋja:
┐
　mi:
┌
jassa
┐
iŋ（この本は見やすい）
㉘ 
┌
ʔja:ga
┐
　mi:
┌
ne:
┐
　wa
┌
nim
┐
　mju:
┌
n
┐
do:（君が見たら、私も見るよ）
㉙ 
┌
jeiga
┐
　mi
┌
ŋga　ʔiku
┐
ŋ（映画を観に行く）
㉚ 
┌
ʔja:ga
┐
　mju:
┌
ʃiru
┐
do:（君が見るべきだ）
㉛ 
┌
ʔarja:
┐
　mja
┌
n
┐
su:　ma
┌
ʃi
┐
:（彼は見ない方がいい）
㉜ 
┌
ʔunu　tʃu:ga
┐
　ʔuja
┌
:
┐
　mi:bi
┌
ki
┐
:（この人が親を見るべきだ）
㉝ wa
┌
niŋ　ʔunu
┐
　sumu
┌
tʃi:
┐
　mi:bu
┌
sa
┐
jiŋ（私もこの本を見＜読み＞たい）
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㉞ 
┌
ʔanu　tʃu:m
┐
　mju:
┌
ra
┐
　pa
┌
ʤi:
┐
do:（あの人も見るはずだ。〜見そうだ）
㉟ 
┌
hom
┐
　mi:gi
┌
sa:s
┐
sa:（本を見そうだ。今の様子では本を見そうだ）
㊱ ʔa
┌
nu　tʃu:m
┐
　mju:
┌
ʃi
┐
　naiŋ（あの人も見ること＜見るのが＞が出来る）
㊲ 〜mju:
┌
ru
┐
　kutunaiŋ（見ることが出来る）
㊳ pusu
┌
me:
┐
ga　mit
┌
tʃi
┐
menso:jiŋ（おじいさんがご覧になっている）
㊴ 
┌
ʔunu　ʤi:
┐
ja:　guna:ha
┌
nu:
┐
　mi:gu
┌
ro:ha
┐
jiŋ（この字は小さくて見にくい）
㊵ wani
┌
:
┐
　mja:
┌
ji
┐
:（私が見ようね）
㊶ wa
┌
nim
┐
　mju
┌
n
┐
do
┌
:（私も見るぞ）
㊷ mju:
┌
nu　tʃu:ja
┐
　wu
┌
ra
┐
ŋ（見る人はいない）
㊸ mi:
┌
ru
┐
　su:ru:（＜必ず。もちろん＞見るよ。＜見ぞする＞）
㊹ 
┌
ʔunu　hoŋ
┐
ja:　ta
┌
ru:gaga
┐
　mju:
┌
ra
┐
　waka:raŋ（この本は誰が見るのか＜誰が見る
やら＞分からない）
㊺ ʔat
┌
tʃa:
┐
ja　
┌
hanna:ʤi
┐
　mju:
┌
ra
┐
　pa
┌
ʤi
┐
do:（明日はきっと見るはずだ）
㊻ mi:
┌
ne:
┐
　pe:
┌
ku
┐
　mju:
┌
su
┐
　ma
┌
ʃi:su
┐
ga　su
┌
ku
┐
　me
┌
:（見るなら早く見るのがいい。
すぐ見なさい）
㊼ ʔa
┌
ri:
┐
ga　mi
┌
tʃu:tu
┐
　wa
┌
nim
┐
　mju:ŋ（彼が見ているから私もまる見る）
㊽ wani:
┌
ga
┐
　ku:
┌
nu　je:ma
┐
　mit
┌
tʃu:
┐
ke:（私が来るまで見ておけ）
㊾ mju:su
┌
ja:　nu:
┐
garu:（見るのは何か）
㊿ 
┌
ʔja:m:
┐
　mju
┌
nna
┐
:（君も見るか）
 
┌
hanna:
┐
ʤi　mi
┌
:
┐
su:ru:（必ず見るよ。勿論見るよ）
 
┌
ʔanu　tʃu:m
┐
　mju:
┌
ga
┐
ja:（あの人も見るかなあ）
 wani:
┌
ga
┐
　mju:
┌
tu　ʔja:
┐
　juku:
┌
tu
┐
ke:（僕が見るから君は休め＜休んでおけ＞）
 
┌
hon
┐
nun　
┌
ju:
┐
　mju:su
┌
ga
┐
:　
┌
ʤi:m
┐
　ma
┌
ta
┐
　ju
┌
:
┐
　hakuŋ（本もよく見るが、字もま
たよく書く）
 ju
┌
:
┐
　mju:su
┌
ga:
┐
ru　
┌
mjam
┐
　mjan　
┐
suŋ（よく見るが＜のに＞見ない見ないという）
 waŋ
┌
ga
┐
　ʔi
┌
ʤa:ru　basu:
┐
　ji
┌
:
┐
　mi
┌
tʃu:
┐
taŋ（僕が行った時絵を見ていた）
 
┌
ʔja:ga　ʔjaŋkine:
┐
　wani
┌
ŋ
┐
　ja
┌
ga:ti
┐
　mju:
┌
taru
┐
　pa
┌
ʤi:
┐
do:（君が言わなかったら、
私はすんでのところで見るところだった。＜見たはずだよ＞）
 
┌
jeiga
┐
　mit
┌
tʃa
┐
ji:　ʔa
┌
sudai
┐
　ʃitʃu:ŋ（映画を観たり遊んだりしている）
 wani:
┌
ja　jeiga
┐
　mju:wa
┌
ru
┐
　je:ru（私は映画を観ますよ＜観るべきだ＞）
 wani:
┌
ga
┐
　mja:
┌
wui:
┐
sa:（私が見＜拝見し＞ますよ。＜目上に対する謙譲語＞）
９．
┏
ʔju
┓
ŋ（言う）
① wani:
┌
tu
┐
　ma
┌
ʤuŋ　ʔja:na:（私と一緒に言おう）
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② wane
┌
:　ʔjaŋ（私は言わない）
③ 
┌
ʔjam
┐
munu:　
┌
ʔittʃan
┐
ditʃi　
┌
ʔittʃu:
┐
sa:（言わないのに言ったと言っている）
④ wane
┌
:　ʔjanta
┐
ŋ（私は言わなかった）
⑤ 
┌
ʔja:ja　ʔjaŋke
┐
:（君は言わないでおけ。言うな）
⑥ nu:
┌
ŋ　ʔjaŋgutu:
┐
ni　
┌
natʃu
┐
ŋ（何も言わずに泣く）
⑦ 
┌
ʔja:ja　ʔjanna
┐
:（君は言わないか）
⑧ 
┌
ʔja:ga　ʔi:ruʃi:ne:ja:
┐
　wa
┌
niŋ　ʔjun
┐
do:（君が言ったら僕も言うよ）
⑨ munu
┌
:　ʔja:gana:
┐
　natʃu:ŋ（ものを言いながら泣いている）
⑩ ʔunu　
┌
ʔatai
┐
nu　kutu:
┌
ja
┐
　wani:
┌
gaŋ　ʔi:jo:
┐
ɸuŋ（これくらいのことは、私にも言い
得る＜言える＞）
⑪ ʔu
┌
ri:ja
┐
　waŋ
┌
ga　ʔi:jo:
┐
haŋ＜ʔja:ransa:＞（これは、 私は＜がは＞言えない）。
〜ʔja:ransa:（＜これは＞私には＜私がは＞言われない＜言えない＞）
⑫ ʔu
┌
re:
┐
　ʔja:jiŋ（これは言われる＜言える＞）
⑬ du
┌
ʃini　ʔja:
┐
ɸuŋ（友達に言わせる）
⑭ 
┌
ʔja:ga　ʔitʃi:
┐
　tura:su
┌
tu:ru:
┐
　pu
┌
ka:
┐
nu　
┌
tʃu:ŋ　ʔju:n
┐
do:（君が言ってくれるからこ
そ、他の人も言うのだよ）
⑮ 
┌
ʔja:ga　ʔju:waru:
┐
　pu
┌
ka:
┐
nu　
┌
tʃu:ŋ　ʔjun
┐
do:（君が言うからこそ＜言えばぞ＞他の
人も言うのだよ＜君が言わないと他の人は言わない＞）
⑯ 
┌
ʔja:ja　ʔjaŋke
┐
:（君は言うなよ）
⑰ 
┌
ʔja:ga　ʔi:je:ma
┐
　mat
┌
tʃu
┐
ka:（君が言うまで待っておこう）
⑱ 
┌
ʔja:ga　ʔju:madi
┐
　mat
┌
tʃu
┐
ka:（君が言うまで待っておこう）
⑲ 
┌
ʔju:nu
┐
　ha
┌
ʤi:
┐
gutu　ʔa
┌
tʃikaratti（言うたびに怒られる）
⑳ 
┌
nu:
┐
tʃiga　
┌
ʔja:
┐
　ʔuŋgu
┌
tu:
┐
nu　ku
┌
tu:　ʔju:ru（どうして君はこんなことを言うのか）
㉑ 
┌
ʔi:ru
┐
　su:ru（もちろん言うよ＜言いぞする＞。「言う｣ の協調表現）
㉒ 
┌
wane:
┐
　ʤet
┌
tai　ʔjan
┐
do:（私は絶対に言わないぞ）
㉓ ʔa
┌
nu　tʃu:
┐
ja　
┌
ʔju:nu
┐
　ku
┌
tu:
┐
ja　saŋ（あの人は、言うことはしない＜口で言うほ
どはしない＞）
㉔ ʔunu　ʔa
┌
tai
┐
nu　kutu:ja　
┌
ʔi:jassanu:（これぐらいのことは言いやすい）
㉕ 
┌
ʔja:ga
┐
　ʔi:
┌
ne:
┐
　wa
┌
niŋ
┐
　ʔjuŋ（君が言ったら私も言う）
㉖ 
┌
ʃeŋʃeŋ
┐
gati:　
┌
ʔi:ga
┐
　ʔikusa（先生に言いに行くよ）
㉗ ʔu
┌
re:　ʔja:ga　ʔi:biki:
┐
ru　
┐
je:ru（これは君が言うべきだ）
㉘ tʃukutu
┌
wa:
┐
ja　
┌
ʔi:busa
┐
jiŋ（一言は言いたい）
㉙ 
┌
ʔanu　tʃu:ŋ　ʔi:gisa:s
┐
sa:（あの人も言いそうだ）
㉚ ʔu
┌
ridu
┐
　jei
┌
ne:
┐
　wa
┌
niŋ　ʔi:jo:
┐
ɸuŋ（それだったら私も言うことが出来る）
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㉛ pusu
┌
me:
┐
ga　
┌
ʔinso:
┐
jitaŋ（おじいさんが言われた＜おっしゃった＞）
㉜ ʔu
┌
ri:ja　ʔi:guro:hanu（これ＜それ＞は言いずらい＜言いにくい＞）
㉝ wani
┌
ŋ　ʔju
┐
ndo:（私も言うよ）
㉞ munu
┌
:　ʔju:nu　tʃu:
┐
ja　wu
┌
ra
┐
ŋ（ものを言う人はいない）
㉟ ʔu
┌
ri:ja　ʔi:
┐
su:ru（これは＜もちろん＞言うよ。＜言いぞする＞）
㊱ da
┌
ru:ga
┐
　ʔju:
┌
ra
┐
　waka:raŋ（誰が言うか、分からない）
㊲ 
┌
hanna:ʤi　ʔju:ra
┐
　pa
┌
ʤi:
┐
do:（きっと言うはずだ）
㊳ 
┌
ʔi:ru
┐
　ʃi:ne:　pe:
┌
ku　ʔe
┐
:（言うなら早く言え）
㊴ 
┐
munu:　
┌
ʔi:gatʃi:na
┐
　natʃu:ŋ（ものを言いながら泣いている＜泣きながらしゃべって
いる＞）
㊵ wani:
┌
ga
┐
　ku:
┌
nu
┐
madi:　tʃa:
┌
ʔi:
┐
　ʃi
┌
tʃu
┐
ke:（私が来るまで言い続けて＜しゃべり続け
て＞いなさい）
㊶ 
┌
ʔju:ʃe:
┐
　nu:
┌
n
┐
　ne:ŋ（言うの＜言うこと＞は何もない）
㊷ wani
┌
ŋ　ʔju:sa:（私も言うさ）
㊸ wani:
┌
ga
┐
　ʔju:
┌
tu　ʔja:ja　ʔjaŋke:（私が言うから君は言うなよ）
㊹ ʔu
┌
rin
┐
　ʤo:
┌
tu
┐
:　ʔu
┌
riŋ
┐
　jita:
┌
ha
┐
iŋ（これも良い、あれも良い）
㊺ ʔai　
┌
ʔi:　ɸui
┐
　ʔi:　
┌
saŋki:（ああ言い、こう言いするな）
㊻ 
┌
ʔja:ja　ʔju:
┐
munu　
┌
ʔjandi　ʔjun
┐
na:（君は言うのに、言わないと言うのか）
㊼ wani:
┌
ga　ʔja:　para:
┐
　ʔi
┌
ʤa:ru　basu:
┐
　na
┌
ma:
┐
　ʔju:taŋ（私が君の所に行った時、
まだ言っていた）
㊽ 
┌
ʔja:ga
┐
　ʔjaŋki:
┌
ne
┐
　waŋ
┌
ga　ʔju:taru
┐
　pa
┌
ʤi:
┐
do:（君が言わなかったら私が言った
はずだよ）
㊾ ʔu
┌
ribike:ja　ʔittʃu
┐
kundo
┌
:（これだけは言っておくよ）
㊿ ʔu
┌
ribike:
┐
ja　
┌
ʔittʃikara
┐
　ke:jiŋ（これだけは言ってから帰る）
 
┌
ʔaŋ
┐
ʔi:　
┌
kaŋ
┐
ʔi:　ʃitʃi:（こう言い、ああ言いして）
 
┌
ʔittʃai　hatʃa
┐
i　ʃi
┌
tʃi
┐
:　ʔitʃu:nahaga
┌
sa:ru
┐
:（言ったり書いたりして忙しそうだ）
 ʔu
┌
ri:ja
┐
　waŋ
┌
ga　ʔju
┐
ŋ（これは私が言う）
 ʔu
┌
ri:ja
┐
　waŋ
┌
ga　ʔja:wuisa（これは私が言います。＜謙譲語＞）
10．ʔasuwuŋ（遊ぶ）
① wani:
┌
tu
┐
　ma
┌
ʤuŋ
┐
　ʔa
┌
suwana（私と一緒に遊ぼう）
② wani
┌
:　ku:
┐
ja　ʔa
┌
su:waŋ（私は、今日は遊ばない）
③ ʔa
┌
su:wam
┐
　munu
┌
:
┐
　ʔa
┌
sudan
┐
di　
┌
ʔittʃuŋ（遊ばないのに遊んだといっている）
④ wani:
┌
ja
┐
　ʔa
┌
su:waŋ
┐
gutuni　
┌
tʃu:bike:
┐
　ʔa
┌
su:wasu
┐
sa
┌
:（私は遊ばないで、他人ばか
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り遊ばせるよ）
⑤ k’i
┌
nu:
┐
ja　ʔa
┌
su:wan
┐
taŋ（昨日は遊ばなかった）
⑥ 
┌
ʔja:ja
┐
　ʔa
┌
su:waŋ
┐
ke:（君は遊ぶなよ。遊ばないでおけ）
⑦ 
┌
ʔja:ja
┐
　ʔa
┌
su:waŋ
┐
　gutu:
┌
ni　beŋkjo:
┐
　ʃi
┌
tʃuke:（
┌
beŋkjo:
┐
　ʃe:）（君は遊ばずに勉強
をしておけ＜勉強せよ＞）
⑧ wani:
┌
tu
┐
　ma
┌
ʤuŋ
┐
　ʔa
┌
su:wana:（私と一緒に遊ばないか＜遊ぼうよ＞）
⑨ 
┌
ʔja:ga
┐
　ʔa
┌
suwi:ne:ja:
┐
　wani
┌
ŋ
┐
　ʔa
┌
su:wuŋ（君が遊んだら私も遊ぶ）
⑩ 
┌
ʔja:ga
┐
　ʔa
┌
su:wuturu:　pa:
┐
nu　
┌
tʃu:ŋ
┐
　ʔa
┌
su:wuru（君が遊ぶから、他の人も遊ぶの
だ）
⑪ ʔa
┌
nu　tʃu:ŋ
┐
　ʔa
┌
su:waŋ
┐
gaja:（あの人も遊ばないかなあ）
⑫ ʔa
┌
suwa:gana:　hoŋ
┐
　ju
┌
du:
┐
ŋ（遊びながら本を読んでいる）
⑬ 
┌
ku:
┐
ja　wa
┌
niŋ
┐
　ʔasubaiŋ（今日は私も遊ばれる）
⑭ 
┌
tʃu:
┐
　ʔa
┌
subaɸuŋ（他人を遊ばせる）
⑮ 
┌
ʔjaŋ
┐
　ʔa
┌
sube:
┐
　ʃi
┌
mu:
┐
munu:（君も遊べばいいのに）
⑯ 
┌
ʔja:
┐
ga　ʔasu:wunu
┐
madi（ʔasuwinu　madu）ma
┌
tʃu
┐
ku:sa（君が遊ぶまで待ってお
くよ）
⑰ ʔa
┌
subunu
┐
　ha
┌
ʤi
┐
gutu　ʔa
┌
tʃikarattuŋ（遊ぶたびに叱られる）
⑱ ʔa
┌
nu　tʃu:ja　nu:
┐
ditʃi:ga　ʔa
┌
subura
┐
ja:（あの人はなぜ遊ぶのかなあ）
⑲ ʔa
┌
subiru
┐
　suru:（遊ぶのだ＜遊びぞする＞）
⑳ ʔa
┌
subija　sa
┐
ŋ（遊びはしない）
㉑ ʔa
┌
subin
┐
　suŋ（遊びもする）
㉒ ʔa
┌
subitun　saŋ（遊びさえ＜すら＞しない）
㉓ ʔa
┌
subibaka:
┐
　ʃitʃu:ŋ（遊びばかりしている）
㉔ 
┌
namaguru
┐
ja:　ʔa
┌
suwijassaɲja
┐
:（今頃は遊びやすいねえ）
㉕ 
┌
ʔja:ga
┐
　ʔasu
┌
wi:ne:
┐
　wa
┌
nin
┐
　ʔasu
┌
wiŋ（君が遊んだら私も遊ぶ）
㉖ 
┌
ku:
┐
ja　ʔa
┌
suwiŋga
┐
　ʔikuŋ（今日は遊びに行く）
㉗ 
┌
ku:
┐
ja　
┌
ʔja:ga
┐
　ʔa
┌
suwi:su
┐
　je:ssa（今日は君が遊ぶべき＜遊ぶの＞だ）
㉘ 
┌
ʔanu　tʃu:ja
┐
　ʔa
┌
suwi:su:ja
┐
　jaraŋ（あの人は遊ぶべきではない）
㉙ 
┌
ku:
┐
ja　ʔasu
┌
wi:busa
┐
jiŋ（今日は遊びたい）
㉚ 
┌
ʔanu　tʃu:ŋ
┐
　ʔa
┌
suwi:gasa
┐
jiŋ（あの人も遊びそうだ）
㉛ 
┌
ku:
┐
ru　jei
┌
ne:
┐
ja:　ʔa
┌
suwi:nu
┐
　ku
┌
tu:
┐
n　
┐
naiŋ（今日だったら遊ぶことが出来る）
㉜ pusu
┌
me:ga
┐
　ʔa
┌
sudi　men
┐
so:jiŋ（おじいさんが遊んでいらっしゃる）
㉝ ɸu
┌
ma　ʔute:ja
┐
　ʔa
┌
suwi　guro:ha
┐
jiŋ（ここでは遊びにくい）
㉞ wa
┌
niŋ
┐
　ʔa
┌
subun
┐
do:（私も遊ぶよ）。ʔa
┌
su:wuŋ（遊ぶ）
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㉟ ʔa
┌
su:wunu　tʃu:
┐
　wu
┌
ra
┐
ŋ（遊ぶ人がいない）
㊱ ʔa
┌
su:wiru
┐
　su:ru（＜もちろん＞遊ぶ。＜遊びぞする＞）
㊲ da
┌
ru:ga
┐
　ʔa
┌
suwi:ra
┐
　waka:raŋ（誰が遊ぶのか、分からない）
㊳ ʔa
┌
nu　tʃu:ja　hanna:ʤi
┐
　ʔa
┌
suwura
┐
　pa
┌
ʤi
┐
do:（あの人はきっと遊ぶはずだ）
㊴ ʔa
┌
suwi:neja:
┐
　ha
┌
ku
┐
　ʔa
┌
sube:（遊ぶなら早く遊べ）
㊵ ʔa
┌
ri:ga
┐
　ʔa
┌
subu:tu　ʔjaŋ
┐
　ʔa
┌
sube:（あれ＜彼＞が遊んでいるから君も遊べ）
㊶ waŋ
┌
ga
┐
　ki:
┌
je:ma
┐
　ʔa
┌
su:tu
┐
ke:（私が来るまで遊んでおけ）
㊷ ʔa
┌
su:wuʃi
┐
ja　ta
┌
ru:
┐
　ga
┌
ru
┐
:（遊ぶのは誰か）
㊸ wa
┌
nin
┐
　ʔa
┌
su:busa
┐
:（私も遊ぶよ）
㊹ ʔa
┌
nu　tʃu:n
┐
　ʔa
┌
su:wiga
┐
ja:（あの人も遊ぶかなあ）
㊺ wa
┌
niŋ
┐
　ʔa
┌
suwutu　ʔjaŋ
┐
　ʔa
┌
sube:（私も遊ぶから、君も遊べよ）
㊻ ʔa
┌
su:dai（ʔa
┌
ʃi:dai）beŋkjo:ʃitʃai
┐
　ʃitʃu:ŋ（遊んだり勉強したりしている）
㊼ ʔa
┌
nu　tʃu:ja
┐
　ʔa
┌
su:dai
┐
　ʃi
┌
gutun
┐
　ʃitʃuŋ（あの人は遊んだり仕事もしている）
㊽ ʔa
┌
su:
┐
bumunu　ʔa
┌
suban
┐
di　
┌
ʔitʃuŋ（遊ぶのに遊ばないと言っている）
㊾ waŋ
┌
ga
┐
　ʔi
┌
ʤa:ru　basu:
┐
　ʔa
┌
su:du
┐
taŋ（私が行った時、遊んでいた）
㊿ 
┌
ʔja:ga
┐
　ʔjaŋki
┌
ne:
┐
　ʔa
┌
su:dara
┐
　pa
┌
ʤi
┐
do:（君が言わなかったら遊んだはずだよ）
 ʔa
┌
su:di:ra　beŋkjo:
┐
　suŋ（遊んでから勉強する）
 ʔa
┌
su:dai　beŋkjo:
┐
　ʃi
┌
tʃai
┐
　ʃitʃuŋ（遊んだり、勉強したりしている）
 
┌
ku:
┐
ja　wani:
┌
ja
┐
　ʔa
┌
subu:sa
┐
:（今日は、私は遊ぶよ）
 
┌
ku:
┐
ja　wani
┌
:
┐
　ʔa
┌
suwaji:
┐
wo
┌
:（今日は、私は遊びます。＜謙譲＞）
11．jumuŋ（読む）
① wani:
┌
tu　ma:
┐
ʤu
┌
n
┐
　juma
┌
:（私と一緒に読もう）
② wane
┌
:
┐
　juma
┌
ŋ（私は読まない）
③ ju
┌
man
┐
　suga:
┌
ru
┐
　ju
┌
dun
┐
di　
┌
ʔju
┐
ŋ（読まないのに、読んでいると言う）
④ k’in
┌
nu:
┐
ja　juma
┌
n
┐
taŋ（昨日は読まなかった）
⑤ 
┌
ʔja:ja
┐
　juma
┌
ŋ
┐
ke:（君は読むな）
⑥ 
┌
hon
┐
nu　juma
┌
ŋ
┐
gutu:
┌
ni
┐
　ʔa
┌
sudibike:
┐
　wuiŋ（ʔa
┌
su:du
┐
ŋ）（本も読まずに遊んでば
かりいる）
⑦ ma
┌
ʥun:　hon
┐
　juma
┌
nna:（一緒に本を読まないか）
⑧ 
┌
ʔja:ga
┐
　jumi:
┌
ne:
┐
ja　wani:
┌
ga
┐
　hakus
┌
sa（君が読んだら私が書くよ＜さ＞）
⑨ 
┌
ʔanu　tʃu:
┐
　juma
┌
ŋ
┐
gaja:（あの人は読まないかなあ）
⑩ 
┌
hojn
┐
　juma:
┌
gana
┐
　hatʃuŋ（本を読みながら書いている）
⑪ ʔu
┌
ri:ja
┐
　wani:
┌
nijn
┐
　juma:jiŋ　（これは僕にも読める＜読まれる＞）
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⑫ 
┌
tʃu:ni　hojn
┐
　juma:
┌
ɸuŋ（他人に本を読ませる＜読ます＞）
⑬ 
┌
ʔja:ga
┐
　jumu:
┌
tu
┐
　pu
┌
ka:
┐
nu　
┌
tʃu:m
┐
　jumu
┌
n
┐
do:（君が読むから他の人も読むのだ
よ）
⑭ 
┌
ʔja:ɲ
┐
　jume
┌
:
┐
　ssu:mu
┌
:
┐
　munu:（君も読めばよいのに）
⑮ 
┌
ʔja:
┐
　juma
┌
ŋ
┐
ke:（君は読むなよ＜読まないでおけ＞）
⑯ 
┌
ʔja:ga
┐
　jumi
┌
:　je:ma
┐
　ma
┌
tʃu
┐
ku:sa（君が読むまで待っておくよ）
⑰ 
┌
ʔja:ja
┐
　jumu:
┌
nu
┐
　ta
┌
bi:
┐
gutu:
┌
ni
┐
　tʃi
┌
ga:ti（君は読むたびに間違える）
⑱ nu
┌
ga:
┐
　ʔuŋgu
┌
tu:
┐
nu　munu
┌
:
┐
　jumu:
┌
ru:（どうしてこんなのを読むか）
⑲ jumi:
┌
ru
┐
　su:ru（読む＜読みぞする＞）
⑳ jumi:
┌
ŋ
┐
　ʃi:su:ru（読みもする）
㉑ ʔun
┌
na
┐
　munu:
┌
ja
┐
　jumi:
┌
tun
┐
saŋ（そんなものは読みさえ＜すら＞しない）
㉒ jumi:ba
┌
ka:
┐
　ʃitʃi（読みばかりして＜いる＞）
㉓ 
┌
ʔure:
┐
　jumi:
┌
jassa
┐
iŋ（これは読みやすい）
㉔ 
┌
ʔja:ga
┐
　jumi:
┌
ne:
┐
　wani:
┌
ŋ
┐
　jumu:
┌
n
┐
do:（君が読んだら私も読むよ）
㉕ 
┌
hoŋ
┐
　jumi:ŋ
┌
ga
┐
　ʔi
┌
kuŋ（本を読みに行く）
㉖ 
┌
ʔure:　ʔja:ga
┐
　jumu:
┌
ʃi:
┐
（
┌
su:
┐
）jessa（これは君が読むの＜もの＞だ）
㉗ 
┌
ʔuri:ja　ʔanu　tʃu:ja
┐
　jumu
┌
ʃe:
┐
　jara
┌
ŋ（これは、あの人が読むのではない＜読む＞
べきではない）
㉘ 
┌
ʔunu　hojnja
┐
　jumibu
┌
sa
┐
jiŋ（この本は読みたい）
㉙ 
┌
ʔanu　tʃu:ɲ
┐
　jumi:gi
┌
sas
┐
sa:（あの人も読みそうだ）
㉚ ʔa
┌
nu　kwa:ru
┐
　je:
┌
ne:
┐
ja　kura:
┌
ku
┐
　jumu:
┌
nu
┐
　kutu:
┌
n
┐
　nai
┌
sa:（あの子であるな
ら＜あの子なら＞きれいに読むこよも出来るよ）
㉛ ʔo
┌
ʤi:
┐
saŋ
┌
ga:
┐
　ju
┌
di:
┐
menso:jiŋ（おじいさんが読んでいらっしゃる）
㉜ ʔu
┌
nu:　hoɲ
┐
ja　jumi:gu
┌
ro:ha
┐
jiŋ（この本は読みづらい）
㉝ wa
┌
ni:ɲ
┐
　jumu
┌
n
┐
do:（私も読むよ）
㉞ 
┌
hoɲ
┐
　jumu:
┌
nu　tʃu:
┐
　wu
┌
ra
┐
ŋ（本を読む人がいない）
㉟ jumi:
┌
ru
┐
　ssu:ru（必ず読む＜読みぞする＞）
㊱ ta
┌
ru:ga
┐
　jumu:
┌
ra
┐
ja:（誰が読むかなあ）
㊲ 
┌
hanna:ʤi
┐
　jumu:
┌
ra
┐
　pa
┌
ʤi:
┐
do:（きっと読むはずだ）
㊳ jumi:
┌
ne:
┐
ja　ha
┌
ku:
┐
　jume
┌
:（読むなら早く読め）
㊴ ʔa
┌
nu　tʃu:ga
┐
　ju
┌
du:
┐
tu　
┌
ʔja:m
┐
　pe:
┌
ku
┐
　jume
┌
:（あの人が読んでいるから君も早
く読め）
㊵ wani:
┌
ga
┐
　ki:
┌
je:ma
┐
　ju
┌
du:
┐
ke:（私が来るまで読んでおれ）
㊶ jumu
┌
su
┐
　ne:
┌
ŋ（読むのがない）
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㊷ wani
┌
ɲ
┐
　jumu:
┌
sa（私も読むさ）
㊸ ʔa
┌
nu　tʃu:ɲ
┐
　jumu:
┌
ga
┐
ja:（あの人も読むかなあ）
㊹ wani:
┌
ga
┐
　jumu:
┌
tu　ʔja:ja
┐
　hake
┌
:（私が読むから君は書け）
㊺ 
┌
hoɲ
┐
　jumu:
┌
ji
┐
:　
┌
ʤi:ŋ
┐
　haku:
┌
ji
┐
　ʔu
┌
ta:ji
┐
sa:（本は読むし、字は書くし、疲れるよ）
㊻ 
┌
hoɲ
┐
　jumu:
┌
nu
┐
　munnu:　ju
┌
man
┐
di　ʔjun
┌
na:（本を読むのに読まないと言うのか）
㊼ wani:
┌
ga
┐
　ʔi
┌
ʤa:ru　basu:　hoɲ
┐
　ju
┌
du:
┐
taŋ（私が行った時、本を読んでいた）
㊽ 
┌
ʔja:ga　ʔjaŋki:ne:
┐
　jumu:
┌
ta
┐
sa
┌
:（君が言わなかったら読むところだった＜読んだ＞）
㊾ 
┌
hoɲ
┐
　ju
┌
di:kara
┐
　ʔa
┌
suwi
┐
ŋ（本を読んでから遊ぶ）
㊿ 
┌
hoɲ
┐
　judai　
┌
ʤi:
┐
　hatʃa
┌
i
┐
　ʃitʃuŋ（本を読んだり、字を書いたりしている）
 ʔu
┌
ri:ja
┐
　wani:
┌
ga
┐
　jumja:
┌
wi
┐
sa:（これは私が読みますよ。読んで差し上げます。
＜謙譲＞）
12．wujiŋ（居る）
① m
┌
ma:ni　tʃu:
┐
　wujiŋ（ここに人がいる＜居る＞）
② wani:
┌
tu
┐
　ma
┌
ʤum　ma:ni
┐
　wu
┌
ra:na（私と一緒にここに居よう）
③ wa
┌
ne:
┐
　wu:
┌
ra
┐
ŋ（私は、居ない）
④ wan
┌
ni:
┐
　wu:
┌
ram
┐
munu:　
┌
tʃu:ŋgati
┐
　wu:
┌
ri
┐
di　
┌
ʔjun
┐
na:（私は居ないのに他人に居
れと言うか）
⑤ k’in
┌
nu:
┐
ja　
┌
ma:
┐
ni　wu:
┌
rantaŋ（昨日は此処に居なかった）
⑥ 
┌
ʔja:ja
┐
　m
┌
ma:ni
┐
　wu
┌
raŋke
┐
:（君は此処に居るな＜居ないでおけ＞）
⑦ m
┌
ma:ni
┐
ja　wu
┌
raŋkui
┐
　ʔa
┌
su:
┐
duke:（ここには居ないで、遊んでおけ）
⑧ 
┌
ʔja:ga　wuine:
┐
　wa
┌
niŋ
┐
　wu
┌
jin
┐
do:（君が居たら私も居るよ）
⑨ ʔu
┌
nu　tʃu:ja
┐
　ja:
┌
ni
┐
　wu
┌
raŋga
┐
ja:（あの人は家に居ないのかなあ）
⑩ ja:
┌
ni
┐
　wu
┌
tu:ti
┐
　beŋkjo:　
┐
ʃitʃuŋ（家に居て勉強している）
⑪ ja:
┌
ni　wuigana:
┐
　beŋkjo:　
┐
ʃitʃuŋ（家に居ながら勉強している）
⑫ ja:
┌
ni　wuigana:
┐
　waʤa
┌
:
┐
　ʃitʃuŋ（家に居ながら仕事をしている）
⑬ 
┌
ku:
┐
ja　ja:
┌
ni
┐
　wu
┌
ra:jiŋ（今日は家に居れる＜居られる＞）
⑭ 
┌
tʃuŋgati
┐
　tanu:
┌
di
┐
　wu
┌
ra:tʃu
┐
ku:sa（他人に頼んで居させておくよ）
⑮ 
┌
ʔja:ga　wui:turu
┐
　pu
┌
ka:
┐
nu　
┌
tʃu:m　ma:
┐
ni　
┌
wuin
┐
do:（君が居るから他の人も此
処に居るんだよ）
⑯ 
┌
ʔja:ɲ
┐
　ja:
┌
ni　wui:su
┐
　ma
┌
ʃe:su
┐
ga:（君も家に居るの良いのだが）
⑰ 
┌
ʔja:ja
┐
　ja:
┌
ni
┐
　wu
┌
raŋke
┐
:（君は家に居るな＜居ないでおけ＞）
⑱ 
┌
ʔja:ga
┐
　ja:
┌
ni　wuji:nu
┐
　ha
┌
ʤi:
┐
gu
┌
tu
┐
:　
┌
tʃu:nu
┐
　ju:　
┌
men
┐
so:jiŋ（君が家に居るた
びに＜居る数ごとに＞人＜客＞がよくいらっしゃる）
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⑲ 
┌
nu:
┐
tʃi
┌
ga
┐
　ja:
┌
ni　wui:ru
┐
:（どうして家に居るのか）
⑳ 
┌
wui:ru
┐
　su:ru（居るよ＜居りぞする＞）
㉑ wu
┌
ran
┐
do:（居ないぞ）
㉒ ja:ni
┌
ru
┐
　wui:suga　nu
┌
ŋ
┐
　waʤa:　saŋ（家に＜ぞ＞居るが何も仕事をしない）:
㉓ ja:
┌
ni　wui:tun
┐
　saŋ（家に居さえしない）
㉔ ja:
┌
ni
┐
bika:　wu
┌
ti:（家にばかり居て〜）
㉕ 
┌
ʔja:ga
┐
　ja:
┌
ni　wuine:
┐
　wa
┌
niɲ
┐
　ja:
┌
ni　wu:ji
┐
ŋ（君が家に居たら、私も家に居るよ）
㉖ 
┌
ku:
┐
ja　
┌
ʔja:ga
┐
　jaŋga
┌
ti:
┐
　wu
┌
ru:waru
┐
　je:
┌
ru（今日は君が家に居るべきだ＜居れ
ばぞ良いのだ＞）
㉗ ʔa
┌
ri:ja
┐
　wu
┌
rantin
┐
　sumuŋ（彼は居なくても良い）
㉘ 
┌
ku:
┐
ja　ja:
┌
ni　wui:busa
┐
jiŋ（今日は家に居たい）
㉙ 
┌
ku:
┐
ja　ja:
┌
ni　wui:gisas
┐
sa:（今日は、家に居そうだ）
㉚ 
┌
ku:
┐
ja　ja:
┌
ni　wui:nu　kutu
┐
　na
┌
jiŋ（今日は家に居ることができる）
㉛ pusu
┌
me:
┐
ga　ja:
┌
ni　men
┐
so:jiŋ（mo:jiŋ）（おじいさんが家にいらっしゃる）
㉜ 
┌
ku:
┐
ja　ja:
┌
ni　wuiguro:ha
┐
jiŋ（今日は家に居にくい。居ずらい）
㉝ wa
┌
niɲ
┐
　ja:
┌
ni　wujiŋ（私も家に居る）
㉞ ja:
┌
ni　wui:nu　tʃu:
┐
　ʔike:ra
┌
ha
┐
jiŋ（家に居る人が少ない）
㉟ 
┌
wui:ru
┐
　su:ru（居る＜居ぞする＞）
㊱ da
┌
ru
┐
ga　
┌
wui:ra
┐
　waka:ra
┌
ŋ（誰が居るのか、分からない）
㊲ 
┌
ku:
┐
ja　ja:
┌
ni　wui:ra
┐
　paʤi（今日は家に居るはずだ）
㊳ 
┌
wui:ne:
┐
ja　han
┌
na:ʤi
┐
　wu
┌
tu:ke
┐
:（居るなら、必ず居ておけ）
㊴ ʔa
┌
ri:ɲ
┐
　ja:
┌
ni　wui:tu　ʔjan
┐
　ja:
┌
ni
┐
　wu
┌
tu:ke
┐
:（彼も家に居るから、君も家に居て
おけ＜居れ＞）
㊵ waŋ
┌
ga
┐
　ke:
┌
ti
┐
　ku:nu　madu:　ja:
┌
ni
┐
　wu
┌
tuki
┐
jo:（私が帰って来る間、家に居て
おけ＜居れ＞よ）
㊶ 
┌
ku:　wui:suja
┐
　ta
┌
ru:
┐
garu:（今日居るのは誰か）
㊷ 
┌
ʔjaŋ
┐
　wuin
┌
na:（君も居るか）
㊸ 
┌
ʔŋ
┐
:　
┌
wui:sa:（うん、居るよ）
㊹ 
┌
ku:
┐
ja　da
┌
ru:ga
┐
　wuira
┌
ja
┐
:（今日は誰が居るかなあ）
㊺ wani:
┌
ga　wui:tu　ʔja:ja
┐
　wu
┌
rantin
┐
　sumu:
┌
ŋ（私が居るから、君は居なくてもよい）
㊻ ja:
┌
ni
┐
　wutai　pu
┌
kaŋ
┐
gati　ʔiʤi
┌
tai
┐
　ʔitʃunasa
┌
gisas
┐
sa:（家に居たり、外に出たり、
忙しそうだ）
㊼ ja:
┌
ni　wui:nu
┐
　munu
┌
:
┐
　wu
┌
randi
┐
　ʔjun
┌
na:（家に居るものを＜居るのに＞）
㊽ wani:
┌
ga
┐
　ʔi
┌
ʤa:ru　basu:
┐
　ja:
┌
ni　wui:tanna:（私が訪ねて行った時家に居たか）
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㊾ 
┌
ʔɲ
┐
:　ja:
┌
ni　wuji:tan
┐
do
┌
:（うん、家に居たよ）
㊿ ja:
┌
ni
┐
　wu
┌
ti:kara　paŋ
┐
gati　ʔiʤi:ŋ（家にいてから外に出る）
 ja:
┌
ni
┐
　wu
┌
ta
┐
i　ʔiʤita
┌
i
┐
　ʃitʃuŋ（家に居たり、出たりしている）
 ja:ni
┌
ja
┐
　waraŋ
┌
kjaŋ　wui
┐
:　tusu:
┌
wuim　men
┐
so:ji　de:ʤi
┌
:
┐
　do:（家には子供達も
居り、年よりもいらっしゃって、大変だよ）
 
┌
ku:
┐
ja　waŋ
┌
ga
┐
　ja:
┌
ni　wui:sa（wuja:wui:sa＜謙譲＞）（今日は私が家に居るよ＜居
りますよ。謙譲＞）
13．k’juŋ（着る）
① k’inu
┌
:　k’juŋ（着物を着る）
② k’inu
┌
:　k’ju:sa（着物を着るよ）
③ wani:
┌
tu
┐
　ma
┌
ʤuŋ
┐
　k’i
┌
nu:　k’ja:
┐
na（私と一緒に着物を着よよう）
④ wa
┌
ne:　k’ja:
┐
ŋ（私は着ない）
⑤ k’inu
┌
:　k’ja:m
┐
　munu
┌
:　k’ju:ndi　ʔitʃu:
┐
ŋ（着物を着ないのに、着ると言っている）
⑥ k’in
┌
nu:ja
┐
　nu:
┌
ŋ　k’ja:ntaŋ（昨日は、何も着なかった）
⑦ 
┌
ʔja:ja
┐
　k’inu
┌
:　k’jaŋgutu:
┐
ni　wu
┌
tu:ke
┐
:（君は着物を着ないで居ておけ＜着ないで
居れ＞）
⑧ k’inu
┌
:　k’jaŋgutu:
┐
ni　hada
┌
ka:
┐
tʃi　
┌
wuiŋ（着物を着ないで、裸でいる）
⑨ k’inu
┌
:
┐
　k’jan
┌
na:（着物を着ないか）
⑩ 
┌
ʔja:　ki:ne:ja
┐
　wani
┌
ŋ　k’jun
┐
do:（君が着たら私も着るよ）
⑪ ʔa
┌
nu　tʃu:ja
┐
　k’inu
┌
:　k’jaŋga
┐
ja:（あの人は着物を着ないかなあ）
⑫ k’inu
┌
:　k’ja:gana:
┐
　ʔuta
┌
:
┐
　ʃitʃuŋ（着物を着ながら歌っている）
⑬ k’inu
┌
:　k’ja:gana:
┐
　ti:bja
┌
:
┐
　ʃitʃu:sa:（着物を着ながら指笛を吹いている）
⑭ ʔu
┌
nu:　k’inu:ja
┐
　wani:
┌
niŋ
┐
　k’ja:iŋ（この着物は私にも着られる）
⑮ waraŋ
┌
kja:
┐
ni　k’inu
┌
:
┐
　ki
┌
ʃi:ŋ（子供たちに着物を着せる）
⑯ 
┌
ʔja:ga
┐
　k’inu
┌
:
┐
　ki
┌
tʃi:
┐
　tura:
┌
tʃu:
┐
turu　pu
┌
ka:
┐
nu　
┌
tʃu:ŋ
┐
　k’inu:　
┌
k’jun
┐
do:（君が
着ものを着てくれるから、他の人も着物を着るんだよ）
⑰ 
┌
ʔjaŋ:
┐
　k’inu:　
┌
k’e:
┐
　ʃimu:
┌
nu
┐
　munu:（君も着物を着れば良いのに）
⑱ 
┌
ʔja:ja
┐
　k’inu
┌
:　k’jaŋke
┐
:（君は着物を着るな＜着ないでおけ＞）
⑲ 
┌
ʔja:ga
┐
　k’inu
┌
:　k’ju:nu　madi:
┐
（k’i:ʔuwa:jinu）madi:
┐
　mat
┌
tʃu
┐
ka:（君が着物を着
るまで＜着終わるまで＞待っておこう）
⑳ k’inu
┌
:　k’ju:nu
┐
　ha
┌
ʤi:
┐
gutu:ni　matʃiga:
┌
ti
┐
:（着物を着る度に間違えて）
㉑ 
┌
nu:
┐
tʃiga　k’inu
┌
:　k’ju:ru
┐
:（どうして着物をきるのか）
㉒ 
┌
k’i:ru　su:ru（着ぞする）。k’i
┌
tʃun
┐
do:（着ているよ）
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㉓ 
┌
k’i:ja
┐
　saŋ（着はしない）。
┌
k’jan
┐
do:（着たよ）
㉔ 
┌
k’ju:nu
┐
　kutu:ja　
┌
sa
┐
ŋ（着ることはしない）
㉕ k’inu:
┌
ja　k’i:tun
┐
　saŋ（santaŋ）（着物は着さえしない＜しなかった＞）
㉖ k’inu:ba
┌
ka:
┐
　kitʃuŋ（着物ばかり着ている）
㉗ 
┌
ʔunu　k’inu:ja
┐
　k’i:jassajiŋ（この着物は着やすい）
㉘ 
┌
ʔja:ga
┐
　k’i:ne:ja　wa
┌
niŋ　k’jun
┐
do:（君が着たら私も着るよ）
㉙ k’inu
┌
:　k’i:ŋga
┐
　ʔikuŋ（着物を着に行く）
㉚ k’inu
┌
:　ki:ga
┐
　ʔikuŋ（着物を着に行く）
㉛ ʔu
┌
nu　k’inu:ja　ʔja:ga　k’i:biki
┐
do:
┌
ja
┐
:（この着物は君が着るべきだよ）
㉜ wa
┌
niŋ
┐
　k’inu:　
┌
k’i:busa
┐
jiŋ（私も着物を着たい）
㉝ 
┌
ʔanu　tʃu:ŋ　ki:gasa:s
┐
sa:
┌
ja
┐
:（あの人も着そうだねえ）
㉞ ʔu
┌
nu　k’wa:ŋ　k’ju:nu
┐
　kutu　najiŋ（この子も着ることができる）
㉟ 
┌
tʃu:itʃi:　du:
┐
tʃi:　k’inu
┌
:　k’i:jo:
┐
ɸuŋ（一人で、自分で着物を着ることができる）
㊱ pusu
┌
me:
┐
ga　k’inu
┌
:
┐
　kitʃi
┌
men
┐
so:jiŋ（祖父が着物を着ていらっしゃる）
㊲ pusu
┌
me:
┐
ga　k’inu
┌
:　k’inso:
┐
jiŋ（おじいさんが着物を着られる）
㊳ pusu
┌
me:
┐
ga　k’inu
┌
:　ki
┌
tʃimo:
┐
jiŋ（おじいさんが着物を着ておられる）
㊴ ʔu
┌
nu　k’inu:ja　k’i:guro:ha
┐
jiŋ（この着物は着にくい＜着づらい＞）
㊵ wa
┌
niŋ
┐
　k’inu:　
┌
k’ju:
┐
ŋ（私も着物を着る）
㊶ wa
┌
niŋ　kjun
┐
do:（私も着るぞ）
㊷ tʃikagu
┌
ru:
┐
ja　k’inu:　
┌
kju:
┐
nu　
┌
tʃu:
┐
　ʔikera
┌
ha
┐
jiŋ（近頃は、着物を着る人は少ない）
㊸ 
┌
ki:ru
┐
　su:ru（着ぞする）
㊹ da
┌
ru:ga　kju:ra
┐
ja:（誰が着るのかなあ）
㊺ 
┌
ku:
┐
ja　
┌
kju:ra
┐
　pa
┌
ʤi:
┐
do:（今日は着るはずだ）
㊻ 
┌
k’i:ne:
┐
ja　pe:
┌
ku
┐
　k’i
┌
re
┐
:（着るなら早く来なさい）
㊼ ʔa
┌
ri:ga
┐
　k’inu:　ki
┌
tʃu:tu
┐
　wa
┌
niŋ　kju:
┐
ŋ（彼が着物を着ているから私も着る）
㊽ wani:
┌
ga
┐
　ke:
┌
ti　ku:
┐
nu　madu:　k’inu
┌
:
┐
　ki
┌
tʃo:ke
┐
:（ki
┌
tʃuk
┐
ke:）（私が帰って来る
まで＜間＞に着物を着ておけ）
㊾ 
┌
k’ju:ʃija　nu:
┐
garu:（着るのは何か）
㊿ 
┌
k’ju:ʃi
┐
　ne:
┌
ŋ（着るのが無い）
 wani
┌
ŋ　k’ju:
┐
sa（私も着るさ）
 ʔa
┌
nu　tʃuŋ:　k’ju:ga
┐
ja:（あの人も着るかなあ）
 wani:
┌
ga　k’ju:gutu　ʔja:ja　kjaŋke
┐
:（私が着るから、君は着るな）
 k’inu
┌
ŋ　k’jui:
┐
　jo:ɸu
┌
kuŋ　k’jui:
┐
　ʔitʃuna
┌
sa:
┐
nu（着物も着るし、洋服も着るし、忙
しい）
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 k’inu
┌
:　k’ju:nu
┐
　munu:　k’jan
┐
di　
┌
ʔjunna
┐
:（着物を着るのに着ないと言うか）
 wani:
┌
ga
┐
　ʔi
┌
ʤa:ru　basu:ja:
┐
　k’inu
┌
:
┐
　ki
┌
tʃi:　wi:taŋ（私が訪ねた＜行った＞時は、
着物を着ていた）
 
┌
ʔja:ga　ʔjaŋkine:
┐
ja:　wani
┌
ŋ　k’ju:tāru
┐
　pa
┌
ʤi:
┐
do:（君が言わなかったら、私も着た
はずだよ）
 k’inu
┌
:
┐
　ki
┌
tʃi:kara:
┐
　waʤaŋga
┌
ti:　ʔiku
┐
ŋ（ʔi
┌
ʤi:
┐
ŋ）（着物を着てから仕事に行く
＜出る＞）
 k’inu
┌
:
┐
　ki
┌
tʃa
┐
i　nu
┌
ʤa
┐
i　ʔitʃuna
┌
sa:
┐
nu（着物を着たり脱いだり忙しい）
 
┌
ku:
┐
ja　waŋ
┌
ga
┐
　k’inu
┌
:　kju:sa
┐
:（今日は私が着物を着ます＜着るよ＞）
14．p’juŋ（ひる。はなひる）
① pa
┌
na:
┐
　p’juŋ（鼻を放る。くしゃみをする）
② ʔu
┌
ma:　ʔuti:
┐
　pa
┌
na:
┐
　p’juŋ（ここで　くしゃみをする）
③ 
┌
tʃu:nu　me:
┐
　ʔuti　pa
┌
na:
┐
　p’ju
┌
nna:（人の前でくしゃみをするのか）
④ ʔu
┌
ma:
┐
　ʔu
┌
te:
┐
　p’ja
┌
ŋ
┐
ke:（ここでは、くしゃみをするな。＜はなひるな＞）
⑤ k’in
┌
nu:
┐
ja　pa
┌
na:
┐
　p’ja
┌
n
┐
taŋ（昨日はくしゃみをしなかった）
⑥ pa
┌
na:
┐
　p’ja
┌
ŋ
┐
gutu:ni　ga
┌
maŋ
┐
　ʃi
┌
tʃuke
┐
:（くしゃみをしないで我慢しておけ）
⑦ 
┌
ʔja:ga
┐
　pa
┌
na:
┐
　p’i:
┌
ne:
┐
ja　ja
┌
gamasa
┐
nu　ʤa
┌
ma:
┐
　nati:（君がくしゃみをすると、
うるさくて邪魔になるよ）
⑧ ʔa
┌
nu　tʃu:
┐
　pa
┌
na:
┐
　pju:
┌
ga
┐
ja:（あの人は、くしゃみをするかな）
⑨ ʔu
┌
nu　tʃu:ja
┐
　pa
┌
na:
┐
　p’ja:
┌
gana
┐
　waʤa:　ʃi
┌
tʃu
┐
ŋ（あの人は、くしゃみをしながら
仕事をしている）
⑩ pa
┌
na:ja　p’ja
┐
ŋga
┌
ti
┐
　ʔiʤi
┌
ti
┐
　pi
┌
tʃike:（くしゃみはあそこに行ってひって来い＜く
しゃみをしてこい＞）
⑪ ʔu
┌
ma:　ʔuti:
┐
ru　jei
┌
ne:
┐
　pa
┌
na:
┐
　p’ja:iŋ（ここだったら、くしゃみできる）
⑫ 
┌
ʔja:ga
┐
　pa
┌
na:
┐
　pi:
┌
ne
┐
:　su
┌
wa:
┐
nu　
┌
tʃu:
┐
num　pa
┌
na:
┐
　p’ju
┌
n
┐
do:（君がくしゃみを
したら側の人もくしゃみをするよ）
⑬ 
┌
ʔja:m
┐
　pa
┌
na:
┐
　pe
┌
:
┐
　ʃimu:
┌
nu
┐
　munu:（君もくしゃみをすればよいのに）
⑭ m
┌
ma:　ʔute:
┐
　pa
┌
na:
┐
　p’ja
┌
ŋ
┐
ke:（ここでは、くしゃみをするな）
⑮ 
┌
ʔja:ga
┐
　pa
┌
na:
┐
　p’i:
┌
je:ma
┐
　mat
┌
tʃi
┐
ku:ŋ（君がくしゃみするまで待っておく）
⑯ pa
┌
na:
┐
　p’ju:
┌
nu
┐
　ha
┌
ʤi:
┐
gutu:ni　pa
┌
na:ʃiru:
┐
　ʔiʤi:
┌
ti
┐
:（ʔiʤi:
┌
tu
┐
ŋ）（くしゃみをする
たびにはなたれ＜洟垂れ＞が出ている）
⑰ 
┌
nu:
┐
tʃiga　pa
┌
na:
┐
　p’ju:
┌
ra
┐
ja:（どうしてくしゃみするのかなあ）
⑱ p’i:
┌
ru
┐
　su:ru（くしゃみぞする。＜はな放りぞする＞）
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⑲ p’ju:ɲ
┌
ja
┐
　ʔara:ŋ（くしゃみではない。くしゃみはしない）
⑳ pa
┌
na:
┐
　p’i:
┌
tun
┐
　saŋ（くしゃみさえ＜はなひりさえ＞しない）
㉑ pa
┌
na:baka:
┐
　pitʃu:ŋ（くしゃみばかりしている）
㉒ pa
┌
na:
┐
　p’i:
┌
jassa
┐
jiŋ（くしゃみしやすい＜はなひりしやすい＞）
㉓ pa
┌
na:
┐
　p’i:ŋ
┌
ga　paŋ
┐
gati　ʔiʤi:ŋ（くしゃみし＜はなひり＞に外に出る）
㉔ pa
┌
na:
┐
　p’iribu
┌
sa
┐
jiŋ（くしゃみ＜はなひり＞したい）
㉕ ʔa
┌
nu　tʃu:m
┐
　pa
┌
na:
┐
　p’i:gi
┌
sa:s
┐
sa:（あの人もくしゃみしそうだ）
㉖ pusu
┌
me:
┐
ga　pa
┌
na:　pitʃi　men
┐
so:jiŋ（おじいさんがくしゃみしておられる）
㉗ ʔu
┌
ma:　ʔute:
┐
　pa
┌
na:
┐
　p’i:gu
┌
ro:hanu
┐
:（ここではくしゃみしにくい）
㉘ wa
┌
nim
┐
　pa
┌
na:
┐
　p’ju:
┌
n
┐
do:（私もくしゃみ＜はなひり＞するよ）
㉙ ʔu
┌
ma:uti
┐
　pa
┌
na:
┐
　pju:
┌
nu　tʃu:ja
┐
　wu
┌
ra
┐
ŋ（ここでくしゃみをする人はいない）
㉚ p’i:
┌
ru
┐
　su:ru（くしゃみをする。＜放りぞする＞）
㉛ da
┌
ru:ga　pittʃara
┐
　waka:raŋ（誰が放ったか＜くしゃみをしたか＞分からない）
㉜ ʔa
┌
nu　tʃu:m
┐
　pa
┌
na:
┐
　p’ju:
┌
ra
┐
　pa
┌
ʤi
┐
do:（あの人もくしゃみする＜はなひる＞はず
だ）
㉝ pa
┌
na:
┐
　p’i:bu
┌
sa:
┐
ne:ja　pe:
┌
ku　ʃe
┐
:（くしゃみしたければ、早くしなさい）
㉞ 
┌
ʔantʃu:ga
┐
　pa
┌
na:
┐
　p’ju:
┌
tu
┐
:　
┌
ʔjam
┐
　pa
┌
na:
┐
　p’e:（あの人がくしゃみしている＜は
なひっている＞から、君もくしゃみしなさい）
㉟ pa
┌
na:
┐
　p’ju:
┌
ʃe:
┐
　ta
┌
ru:
┐
ga
┌
ru
┐
:（くしゃみする＜はなひる＞のは誰か）
㊱ wani:
┌
ga
┐
　p’ju:
┌
sa
┐
:（私がくしゃみする＜はなひる＞よ）
㊲ da
┌
ru:ga
┐
　pa
┌
na:
┐
　p’ju:
┌
ra
┐
ja:（誰がくしゃみする＜はなひる＞かなあ）
㊳ wani:
┌
ga
┐
　pa
┌
na:
┐
　p’ju:
┌
tu
┐
:　
┌
ʔja:ja
┐
　ʃim
┌
bo:
┐
　ʃi
┌
tʃu:
┐
ke:（私がくしゃみする＜はな
ひる＞から君は辛抱しておきなさい）
㊴ pa
┌
na:ja
┐
　p’ju:
┌
i
┐
:　nada:
┌
ja
┐
　ʔuto:
┌
çi
┐
:　de:
┌
ʤijas
┐
sa:（くしゃみはするし＜はなは放る
し＞、涙は落とすし＜涙は出るし＞大変だよ）
㊵ pa
┌
na:
┐
　pit
┌
tʃu:
┐
　munu　
┌
sandiru　ʔjun
┐
na:（くしゃみはしているのに、しないと言
うのか）
㊶ waŋ
┌
ga
┐
　tʃa:
┌
ru
┐
　basu:ni
┌
ja:
┐
　pa
┌
na:
┐
　p’it
┌
tʃu:
┐
taŋ（私が来た時には、くしゃみをし
て＜はなひって＞いた）
㊷ 
┌
ʔja:ga
┐
　ʔjaŋki
┌
ne:
┐
ja:　pa
┌
na:　p’ittʃu:
┐
taŋ（君が言わなったらくしゃみして＜はな
ひって＞いた）
㊸ pa
┌
na:
┐
　p’it
┌
tʃi:kara
┐
　ke:
┌
ti　ʔikutaŋ（くしゃみをしてから帰って行った）
㊹ pa
┌
na:
┐
　p’ittʃa
┌
i:
┐
　na
┌
da:
┐
　ʔuto:tʃa
┌
ji:
┐
　de:ʤi
┌
na
┐
　kutu:（くしゃみをしたり、涙を落
としたり、大変だ）
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㊺ waŋ
┌
ga
┐
　pa
┌
na:
┐
　p’ju
┌
n
┐
do
┌
:（私がくしゃみをする＜はなひる＞よ）
15．kuŋ（来る）
① wan
┌
tu
┐
　ma
┌
ʤuŋ
┐
　ka:
┌
na:（私と一緒に来ようよ）
② wan
┌
ne:　ku:
┐
ja　ki:
┌
jo:
┐
haŋ（私は今日は来れない。来ることが出来ない）
③ kjas
┌
sa　ʔi
┐
tʃantiŋ　ka
┌
n
┐
do:（いくら言っても来ないよ）
④ 
┌
kam
┐
munu:
┌
nu　kun
┐
di:　
┌
ʔjun
┐
na:（来ないのに、来ると言うのか）
⑤ k’in
┌
nu:
┐
ja　ka
┌
n
┐
taŋ（昨日は来なかった）
⑥ 
┌
ʔja:
┐
　ka
┌
ŋ
┐
ke:（君は来るな＜来ないでおけ＞）
⑦ 
┌
ʔja:
┐
　ka
┌
ŋ
┐
gutu:ni　waraŋ
┌
kja:
┐
　jara:ʃe:（君は来ないで子供たちをよこせ）
⑧ 
┌
ʔja:
┐
　ʔa
┌
tʃa:
┐
　ka
┌
nna:（君は明日来ないか）
⑨ 
┌
ʔja:ga
┐
　ki:
┌
ne:
┐
ja:　wa
┌
niŋ
┐
　ku
┌
n
┐
do:（君が来たら私も来るよ）
⑩ ʔa
┌
nu　tʃu:ja
┐
　ʔatʃa
┌
:
┐
　ka
┌
ŋ
┐
gaja:（あの人は明日来ないかねえ）
⑪ ʔatʃa
┌
:
┐
　ka:ga
┌
na:
┐
　kaŋge:
┌
ti
┐
　ma:（明日来ながら考えよう。考えてみよう）
⑫ ʔa
┌
tʃa:
┐
ru　
┌
jeine
┐
:　ka:iŋ（明日なら来られる＜来る事ができる＞）
⑬ wa
┌
niŋ
┐
　ka:iŋ（私も来られる＜来ることができる＞）
⑭ 
┌
kwa:ni
┐
　ka:ɸu
┌
sa（子供に来させるよ）
⑮ 
┌
kwa:ni
┐
　ka:ɸuŋ（子供に来させる）
⑯ 
┌
ʔja:ga
┐
　tʃe:tu
┌
ru
┐
　pu
┌
ka:
┐
nu　
┌
tʃu:ŋ
┐
　ku
┌
n
┐
do:
┌
ja
┐
:（君が来たからこそ＜ぞ＞他の人
も来るのだよ）
⑰ 
┌
ʔja:ga
┐
　ku:tu
┌
ru　wa
┐
raŋ
┌
kjaŋ
┐
　ku
┌
n
┐
do:（君が来るからこそ＜ぞ＞子供達も来るの
だよ）
⑱ 
┌
ʔjaŋ
┐
　ke
┌
:
┐
　ʃimu
┌
:
┐
　munu
┌
nu（君も来ればいいのに）
⑲ 
┌
ʔja:ja
┐
　ka
┌
ŋ
┐
ke:（君は来るな＜来ないでおけ＞）
⑳ 
┌
ʔja:ga
┐
　ki:
┌
je:ma
┐
　mat
┌
tʃu
┐
ku:sa（君が来るまで待っておくよ）
㉑ 
┌
ʔja:ga
┐
　ku:
┌
nu
┐
　ha
┌
ʤi:
┐
gutu　ʤi
┌
ni:
┐
　haka:
┌
ti（君が来る度にお金がかかる）
㉒ nu:tʃi
┌
ga
┐
　ʔa
┌
tʃa:
┐
　ku:
┌
ru
┐
:（どうして明日来るのか）
㉓ ki:
┌
ru
┐
　su:ru（来るよ＜来ぞする＞）
㉔ ʔa
┌
tʃa:
┐
　ki:
┌
jo:
┐
haŋ（明日は来れない＜来ることが出来ない。来得ない＞）
㉕ ʔa
┌
tʃa:
┐
　ka
┌
ŋ（明日は来ない）
㉖ ki:
┌
tun
┐
　saŋ（来さえしない）
㉗ ki:
┌
bika:
┐
　ʃitʃi:（来ばかりしている。＜来ているだけだ＞）
㉘ ʔa
┌
tʃa:
┐
ja　ki:
┌
jassaŋ（明日は来やすい）
㉙ 
┌
ʔja:ga
┐
　ki:
┌
ne:
┐
　wa
┌
niŋ
┐
　kuŋ（君が来たら私も来る）
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㉚ ʔa
┌
tʃa:
┐
ja　
┌
ʔja:ga
┐
　ki:
┌
biki:
┐
　do:
┌
ja
┐
:（明日は君が来るべきだ）
㉛ ʔa
┌
nu　tʃu:ja
┐
　ki:bi
┌
ki:
┐
　ja
┌
raŋ（あの人は来るべきではない）
㉜ ʔat
┌
tʃa:
┐
ja　wa
┌
niŋ
┐
　ki:bu
┌
sa
┐
jiŋ（明日は私も来たい）
㉝ ʔu
┌
nu　tʃu:ŋ
┐
　ki:ga
┌
sa
┐
jiŋ（あの人も来そうだ）
㉞ ʔat
┌
tʃa:
┐
ru　jei
┌
ne:
┐
ja:　ku:
┌
nu
┐
　kutu　
┐
naiŋ（明日なら＜だったら＞来れる＜来る事
できる＞）
㉟ ʔat
┌
tʃa:
┐
ru　jei
┌
ne:
┐
ja　ki:
┌
jo:
┐
haŋ（明日なら＜だったら＞来れない）
㊱ pusu
┌
me:
┐
ja　ʔa
┌
tʃa:
┐
ja　
┌
men
┐
so:jiŋ（おじいさんは、明日はいらっしゃる）
 pusu
┌
me:
┐
ja　ʔat
┌
tʃa:
┐
ja　
┌
mo:jiŋ（〜明日は居られる）親子関係で用いる。
㊲ wani
┌
ŋ　kun
┐
do:（私も来るよ）
㊳ ʔatʃa
┌
:
┐
　ku:
┌
nu　tʃu:ja
┐
　ʔike:
┌
raha
┐
jiŋ（明日来る人は少ない）
㊴ ki:
┌
ru
┐
　su:ru（来る＜来ぞする＞）
㊵ ta
┌
ru:ga
┐
　ku:
┌
ra
┐
　wakaraŋ（誰が来るか分からない）
㊶ ʔatʃa
┌
:
┐
　ku:
┌
ra
┐
　pa
┌
ʤi:
┐
do:（明日来るはずだ）
㊷ ki:
┌
ne:
┐
ja　pe:
┌
ku
┐
　ku:
┌
su
┐
　ma
┌
ʃi
┐
:（来るなら早く来るのがいい）
㊸ ʔa
┌
ri:ga
┐
　ku:
┌
tu
┐
　wa
┌
ni:ŋ
┐
　ku:
┌
sa（あれ＜彼＞が来るので、私も来るよ）
㊹ waŋ
┌
ga
┐
　ki:
┌
je:ma
┐
　mat
┌
tʃu
┐
ke:（私が来るまで待っておけ）
㊺ ku:
┌
ʃija
┐
　ta
┌
ru:
┐
ga
┌
ru
┐
:（来るのは誰か）
㊻ wa
┌
niŋ
┐
　ku:
┌
sa（私も来るよ）
㊼ da
┌
ru:ga
┐
　ku:
┌
raja
┐
:（誰が来るかなあ）
㊽ ʔa
┌
nu　tʃuŋ
┐
　ku:
┌
ga
┐
ja:（あの人も来るかなあ）
㊾ wani:
┌
ga
┐
　ku:
┌
tu　ʔja:ja　kan
┐
tin　su
┌
mun
┐
do:（私が来るから、君は来なくてもいい
よ）
㊿ 
┌
tʃu:nu
┐
　tʃa
┌
ji
┐
:　ke:ta
┌
ji:
┐
　ʔitʃuna
┌
ha
┐
taŋ（人が来たり、帰ったりで忙しかった）
 ʔa
┌
tʃa:
┐
　kan
┌
na:（明日は来ないか）
 ka:ji
┌
nu
┐
　munu:　
┌
kan
┐
di　
┌
ʔjun
┐
na:（来られるのに、来ないと言うか）
 waŋ
┌
ga
┐
　ʔi
┌
ʤa:ru　basu:
┐
ja　
┌
ʔja:　tʃu:
┐
taŋ（私が訪ねて行った時は、君は来ていた）
 
┌
ʔja:ga　ʔjaŋki:ne:ja
┐
　wani
┌
n　tʃu:
┐
tara　pa
┌
ʤi:
┐
do:（君が言わなかったら、私も来た
はずだよ）
 ʔu
┌
maŋgati　tʃi:ra
┐
　tiga:
┌
mi
┐
　ha
┌
kunu
┐
　kutu　ki
┌
mi:taŋ（ここに来てから手紙を書
くことを決めた）
 kja
┌
ku:nu
┐
　tʃa
┌
i:
┐
　ke:
┌
tai
┐
　ʃi
┌
tʃi:
┐
　ʔitʃuna
┌
ha:
┐
je:taŋ（ʔitʃuna
┌
ha:
┐
tan）（客が来たり
帰ったりして、忙しかった）
 ʔa
┌
tʃa:
┐
ja　waŋ
┌
ga
┐
　ku:
┌
sa（明日は私が来るさ）
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16．
┏
k’eŋ（食う）
① mu
┌
nu　k’a:na（ご飯を食べよう）
② ma
┌
ʤuŋ　k’a:na（一緒に食べよう）
③ wa
┌
ne:　k’aŋ（私は食べない）
④ wa
┌
ne:　k’antaŋ（私は食べなかった）
⑤ 
┌
ʔja:ja　k’aŋgutu:
┐
ni　mat
┌
tʃu
┐
ke:（君は食べないで待っておけ）
⑥ 
┌
ʔja:
┐
ga　
┌
k’e:jine:
┐
　wani
┌
ŋ
┐
　k’eŋ（君が食べたら私も食べる）
⑦ 
┌
ʔanu　tʃu:　k’aŋga
┐
ja:（あの人は食べないかなあ）
⑧ munu
┌
:　k’a:gana:　hon
┐
　juduŋ（ご飯を食べながら本を読んでいる）
⑨ ʔu
┌
ri:ja
┐
　wani:
┌
niŋ
┐
　k’a:jiŋ（これは私にも食べられる）
⑩ 
┌
kwa:ni
┐
　goha
┌
ŋ　k’a:tʃuŋ（子供にご飯を食べさせている）
⑪ 
┌
kwa:ni
┐
　goha
┌
ŋ　k’a:ɸuŋ（子供にご飯を食べさせる）
⑫ 
┌
ʔja:ga　k’a:tu:
┐
tu
┌
ru:　pu
┌
ka:
┐
nu　
┌
tʃu:ŋ　k’e:n
┐
do:（君が食べるので、他の人も食べる
のだよ）
⑬ 
┌
ʔjaŋ　k’e:wa
┐
　sumu
┌
:
┐
　munu:（君も食べれば＜食えば＞よいのに）
⑭ 
┌
ʔja:ja　k’aŋ
┐
ke:（君は食べるな＜食うな＞）
⑮ 
┌
ʔja:ga　k’e:nu　je:da
┐
　mattʃuŋ（君が食べる＜食う＞間待っていり）
⑯ 
┌
ʔja:ja　k’e:nu
┐
　ha
┌
ʤi:
┐
　gu
┌
tu:　ʔutʃi:
┐
tʃiri:　ʃi
┌
mi:ti:（君は食べる＜食う＞たびごとに　
こぼす）
⑰ nu
┌
ga:
┐
　ʔuŋgutu:
┌
ru
┐
　munu　k’e:ru:（どうしてこんなものを食うのか）
⑱ 
┌
k’e:ru
┐
　su:ru:（食べぞする）
⑲ 
┌
k’e:ja
┐
　saŋ（食べはしない）
⑳ 
┌
k’e:n
┐
　suŋ（食べもする）
㉑ 
┌
k’e:tun
┐
　saŋ（食べさえもしない）
㉒ 
┌
k’e:bika:
┐
　ʃitʃuŋ（食べばかり＜食いばかり＞している）
㉓ 
┌
k’e:jassa
┐
ŋ（食べやすい）
㉔ 
┌
ʔja:ga
┐
　k’e:i
┌
ne:
┐
　wa
┌
niŋ　k’e
┐
ŋ（君が食べたら私も食べる）
㉕ goha
┌
ŋ
┐
　k’e:
┌
ga
┐
　jaŋga
┌
ti
┐
　ʔikuŋ（ご飯を食べに家に行く）
㉖ ʔu
┌
re:　ʔja:ga　k’e:biki
┐
　jessa:（これは君が食べるべきだ）
㉗ ʔu
┌
re:
┐
　wa
┌
niŋ　k’e:busa
┐
ŋ（これは私も食べたい）
㉘ ʔa
┌
nu　tʃu:ŋ　k’e:gasas
┐
sa:（あの人も食べそうだ）
㉙ ʔu
┌
ri:ru
┐
　jei
┌
ne:
┐
ja　
┌
ke:nu
┐
　kutu:　najiŋ（これだったら食べることができる）
㉚ ʔu
┌
ri:ja
┐
　k’a:raŋ（これは食べられない）
㉛ ma:
┌
ku
┐
ne:ŋ　
┌
k’e:jo:
┐
haŋ（美味しくない。食べられない）
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㉜ ʔo
┌
ʤi:
┐
saŋga　munu
┌
:　ʔusagatuŋ（おじいさんがご飯を召し上がっておられる）
㉝ 〜munu
┌
:　k’a:ti　men
┐
so:jiŋ（おじいさんがご飯を食べていらっしゃる）
㉞ ʔu
┌
re
┐
:　
┌
k’e:guro:
┐
hajiŋ（これは食べにくい）
㉟ wa
┌
niŋ　gohaŋ
┐
　k’e:ŋ（私もご飯を食べる）
㊱ wa
┌
niŋ　k’en
┐
do
┌
:（私も食べるぞ）
㊲ go
┌
haŋ　k’e:
┐
nu　
┌
tʃu:
┐
　ʔikira
┌
sa:
┐
nu（ご飯を食べる人が少ない）
㊳ 
┌
k’e:ru
┐
　su:ru（食べぞする）
㊴ da
┌
ruga　k’e:ra
┐
　waka:
┌
raŋ（誰がたべるか、分からない）
㊵ 
┌
hannanaʤi:　k’e:ra
┐
　pa
┌
ʤi:
┐
do:（きっと食べるはずだよ）
㊶ 
┌
k’e:ne:
┐
ja　pe:
┌
ku　k’e:
┐
　ʃimu:
┌
nu
┐
　munu　ha
┌
ku　k’e:wa:（食べるのならば早く食
べればよいのに、早く食べなさいよ）
㊷ ʔa
┌
nu　tʃu:ja　k’a:tu:
┐
tu　
┌
ʔjaŋ
┐
　ha
┌
ku　k’e:wa（あの人は食べているから、君も早く
食べなさいよ）
㊸ wani:
┌
ga
┐
　ki:
┌
je:ma
┐
　pe:
┌
ku　k’a:tu
┐
ke:（私が来るまでに早く食べておけ）
㊹ 
┌
k’e:nu　munu
┐
　ne:
┌
ŋ（食べるものがない）
㊺ wani
┌
ŋ　k’e:sa（私も食べるよ）
㊻ da
┌
ruga　k’e:raja
┐
:（誰が食べるかなあ）
㊼ wani:
┌
ga　k’e:tu　ʔja:ja　k’aŋke
┐
:（私が食べるから、君は食べるな）
㊽ go
┌
haŋ
┐
ja　
┌
k’eji
┐
　ʃiru
┌
n
┐
　numu
┌
ji
┐
:　k’jassa
┌
ŋ　k’e:
┐
sa
┌
ja
┐
:（ご飯は食べるし、汁も
飲むし、いくらでも食べるなあ）
㊾ 
┌
k’e:nu
┐
　munu:　
┌
k’andi　ʔjun
┐
na:（食べるものを、食べないと言うのか）
㊿ wani:
┌
ga
┐
　ʔi
┌
ʤa:ru　basu
┐
:　
┌
ʔja:ja　k’a:tu:taŋ（私が行った時、君は食べていた）
 waka:
┌
hainu
┐
　ba
┌
su:
┐
ja　wa
┌
nin
┐
na　da
┌
ten　k’a:taru
┐
　munu
┌
:（若かった時は、私
も食べたものだ）
 
┌
ʔja:ga　ʔjaŋkine
┐
:　wa
┌
niŋ　k’e:tara
┐
　paʤi
┌
:s
┐
sa:（君が言わなかったら私も食べたは
ずだよ）
 goha
┌
ŋ　k’a:tira
┐
　waʤaŋga
┌
ti:
┐
　ʔikuŋ（ご飯を食べてから仕事に）
 
┌
ka:tai
┐
　patʃa
┌
ji
┐
:　de:
┌
ʤi　ja
┐
taŋ（食べたり、吐いたり、大変だった）
 ʔu
┌
ri:ja
┐
　wani:
┌
ga　k’e:sa（これは私が食べるよ）
17．wara:jiŋ（笑う）
① 
┌
ʔja:tu
┐
　ma
┌
ʤuŋ
┐
　wa
┌
ra:ra:（君と一緒に笑おう）
② wa
┌
ne:
┐
　wa
┌
ra:raŋ（私は笑わない）
③ wa
┌
ra:m
┐
munu:　wa
┌
ra:jin
┐
di　
┌
ʔju:sa:（笑わないのに、笑うというよ）
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④ wa
┌
ne:
┐
　wa
┌
ra:ran
┐
taŋ（私は笑わなかった）
⑤ 
┌
ʔja:
┐
　wa
┌
ra:raŋ
┐
ke:（君は笑うな＜笑わないでおけ＞）
⑥ wa
┌
ra:raŋ
┐
　gutu:ni　
┌
hon
┐
　ju
┌
du
┐
ke:（笑わずに本を読め＜読んでおけ＞）
⑦ 
┌
ʔja:ga
┐
　wa
┌
re:ne:
┐
　wa
┌
niŋ
┐
　wa
┌
ra:jin
┐
do:（君が笑ったら私も笑うよ）
⑧ ʔa
┌
nu　tʃu:
┐
　wa
┌
ra:raŋ
┐
gaja:（あの人は笑わないかなあ）
⑨ ʔa
┌
nu　tʃu:ja
┐
　wa
┌
ra:tu:ti
┐
　ʔu
┌
ta:
┐
ʃitʃuŋ（あの人は笑いながら歌っている）
⑩ 〜wa
┌
ra:ragana:
┐
　ʔu
┌
ta:
┐
　ʃitʃuŋ（あの人は笑いながら歌っている）
⑪ ʔu
┌
nu　panaʃi:
┐
　ʃi
┌
ki:ne:ja　du:
┐
kuru　wa
┌
ra:ji
┐
sa:（この話を聞くと自然に＜自ず
と＞笑われる＜笑われてくる＞よ）
⑫ ʔu
┌
nu　tʃu:ja　ju:
┐
　tʃu:　wa
┌
ra:raɸuŋ（あの人は、よく人を笑わせる）
⑬ 
┌
ʔja:ga
┐
　wa
┌
re:
┐
ru　
┌
ʃi:ne:ja
┐
　pu
┌
ka:
┐
nu　
┌
tʃu:ŋ
┐
　wa
┌
ra:jiŋ（君が笑ったら＜笑いでも
したら＞他の人も笑う）
⑭ na:
┌
pim
┐
　magi:
┌
ku
┐
　wa
┌
ra:jine:
┐
　ʃi
┌
mu:
┐
　munu:（もっと大きく笑えば良いものを
＜笑えばよいのに＞）
⑮ 
┌
ʔja:
┐
　wa
┌
ra:ŋ
┐
ki　jo:
┌
ja
┐
:（君は笑うなよ）
⑯ 
┌
ʔja:ga
┐
　wa
┌
ra:jimadi:
┐
　ma
┌
tʃu
┐
kuŋ（君が笑うまで待っておく）
⑰ ʔa
┌
nu　tʃu:ja
┐
　wa
┌
ra:jinu
┐
　ha
┌
ʤi:
┐
gutu　na
┌
da:
┐
　ʔutu
┌
tʃu:ŋ（あの人は笑うたびに涙
を落とす＜涙を流す＞）
⑱ 
┌
nu:
┐
tʃiga　ʔan
┌
tʃi
┐
　wa
┌
re:ru（どうしてあんなに笑うのか）
⑲ wa
┌
re:ru
┐
　suru（笑いぞする＜笑う＞）
⑳ wa
┌
re:ja
┐
　saŋ（笑いはしない）
㉑ wa
┌
re:n
┐
　suŋ（笑いばかりしている）
㉒ wa
┌
re:bike:
┐
　ʃitʃuŋ（笑いばかりしている）
㉓ ʔa
┌
nu　tʃu:ja
┐
　wa
┌
re:jassa
┐
jiŋ（あの人は笑いやすい）
㉔ ʔa
┌
ri
┐
ga　ware:
┌
ne:
┐
　wani
┌
ŋ
┐
　wareŋ（あれが笑ったら私も笑う）
㉕ wa
┌
rajiŋ
┐
ga
┌
ti
┐
　ʔi
┌
ku
┐
ŋ（笑いに行く）
㉖ wa
┌
niŋ
┐
　wa
┌
re:busa
┐
ŋ（私も笑いたい）
㉗ 
┌
ʔanu　tʃuŋ
┐
　wa
┌
re:gisa:
┐
　jassa（あの人も笑いそうだ）
㉘ pusu
┌
me:ga
┐
　wa
┌
ra:ti　menso:
┐
jiŋ（おじいさんが笑っていらっしゃる）
㉙ pusu
┌
me:ga
┐
　wa
┌
ra:ti　mo:
┐
jiŋ（おじいさんが笑っておられる）
㉚ ʔun
┌
na
┐
　basu
┌
ja
┐
　wa
┌
raiguro:ha
┐
jiŋ（こんな時は笑いにくい）
㉛ wa
┌
niŋ
┐
　wa
┌
ren
┐
do:（僕も笑うよ）
㉜ maruke:
┌
te:
┐
　wa
┌
niŋ
┐
　wa
┌
re:n
┐
do:（たまには私も笑うよ）
㉝ wa
┌
re:nu　tʃu:ja
┐
　ʔike:ra
┌
ha
┐
jiŋ（笑う人は少ない）
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㉞ wa
┌
re:ru
┐
　su:ru（笑いぞする）
㉟ da
┌
ru:ga
┐
　wa
┌
re:ra
┐
　waka:
┌
raŋ（誰が笑うのか分からない）
㊱ ʔu
┌
nu　pana:ʃi
┐
　ki
┌
ki:ne:
┐
　hanara:
┌
ʤi
┐
　wa
┌
re:ra
┐
　pa
┌
ʤi:
┐
do:（この話を聞いたらきっ
と＜必ず＞笑うはずだよ）
㊲ wa
┌
re:ru　ʃi:ne:
┐
ja　pe:
┌
ku
┐
　wa
┌
ra:re:（笑うなら早く笑え）
㊳ ʔa
┌
nu　tʃu:
┐
　wa
┌
ra:tu:tu
┐
:　
┌
ʔjaŋ
┐
　wa
┌
ra:re:（あの人が笑っているから君も笑え）
㊴ waŋ
┌
ga
┐
　ku:
┌
nu　je:
┐
ma　wa
┌
ra:tu
┐
ke:（私が来るまで＜間＞笑っておれ）
㊵ wa
┌
re:suja
┐
　ta
┌
ru:
┐
ga
┌
ru
┐
:（笑うのは誰か＜誰なのか＞）
㊶ wani:
┌
ga
┐
　wa
┌
re:sa（僕が笑うさ）
㊷ ʔa
┌
nu　tʃuŋ
┐
　wa
┌
re:ga
┐
ja:（あの人も笑うかなあ）
㊸ wani:
┌
ga
┐
　wa
┌
re:tu
┐
　mu
┌
ru:ga
┐
　miʤira
┌
sa:
┐
　ʃitʃu:sa:（私が笑うので皆が珍しくして
いる＜珍しがっている＞よ）
㊹ wa
┌
re:n
┐
　suji:　na
┌
ki:n
┐
　suŋ（笑いもするし、泣きもする）
㊺ wa
┌
rainu
┐
　munu:　wa
┌
ra:ran
┐
di　
┌
ʔju
┐
ŋ（笑うのに笑わないという）
㊻ wani:
┌
ga
┐
　tʃa:
┌
nu
┐
　basu:
┌
ja　ʔanu　tʃu:ja
┐
　wa
┌
ra:tu:
┐
taŋ（私が来た時は、あの人は
笑っていた）
㊼ 
┌
ʔja:ga
┐
　ʔjaŋki:ne:　wa
┌
niŋ
┐
　wa
┌
re:tara
┐
　pa
┌
ʤi
┐
do:（君が言わなかったら、私も笑う
ところだったよ）
㊽ k’jappi
┌
na
┐
:　wa
┌
ra:tikara:
┐
　na
┌
ki:　paʤi
┐
maritaŋ（沢山笑ってから泣き始まった）
㊾ wa
┌
ra:tai
┐
　na
┌
tʃa
┐
i　de:ʤi　
┌
je
┐
taŋ（泣いたり笑ったり、大変だった）
㊿ wa
┌
niŋ
┐
　wa
┌
re:ru
┐
　su:ru（私も笑う＜笑いぞする＞）
18．ʔa
┏
ki:ŋ（開ける）
① ja
┌
du:
┐
　ʔaki:ŋ（戸を開ける）
② wani:
┌
tu
┐
　ma
┌
ʤuŋ
┐
　ʔa
┌
kirana（私と一緒に開けよう）
③ wani:
┌
ja
┐
　ʔa
┌
kira
┐
ŋ（私は開けない）
④ ja
┌
du:
┐
　ʔa
┌
kiraŋ
┐
　gutu:
┌
ni
┐
　ʔa
┌
kitan
┐
di　
┌
ʔjun
┐
na:（戸を開けないのに開けたと言う
のか）
⑤ k’i
┌
nu:
┐
ja　ʔa
┌
kiran
┐
taŋ（昨日は開けなかった）
⑥ ja
┌
du:
┐
ja　ʔa
┌
kiraŋ
┐
gutu:ni　ʔu
┌
tʃuke:（戸は開けないでおけ）
⑦ wani:
┌
ga
┐
　ʔa
┌
ki:rawa
┐
:　
┌
ʔja:ja　ku:re:（私が明けたら君は閉めなさい）
⑧ ʔa
┌
nu　tʃu:
┐
　ja
┌
du:
┐
　ʔa
┌
kiraŋ
┐
gaja:（あの人は戸を開けないかなあ）
⑨ ʔa
┌
nu　tʃu:ja
┐
　ja
┌
du:
┐
　ʔa
┌
ki:jagana:
┐
　ʔu
┌
ta:
┐
　ʃitʃuŋ（あの人は戸を開けながら歌を
歌っている）
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⑩ ʔu
┌
nu　jadu:ja
┐
　wani:
┌
niŋ
┐
　ʔa
┌
ki:ra
┐
jiŋ（この戸は私にも開けられる）
⑪ 
┌
kwa:ni
┐
　ja
┌
du:
┐
　ʔa
┌
kiraɸuŋ（子に戸を開けさせるから、他の人も開けるのだ）
⑫ na:
┌
pim
┐
　magi:
┌
ku
┐
　ʔa
┌
kire:
┐
　ʃimu
┌
:　mun
┐
nu:（もっと大きく開ければよいのに）
⑬ 
┌
ʔja:ja
┐
　ja
┌
du:
┐
　ʔa
┌
kiraŋ
┐
ke:（君は戸を開けるな）
⑭ 
┌
ʔja:ga
┐
　ja
┌
du:
┐
　ʔa
┌
ki:ru　je:ma
┐
　wa
┌
ne:
┐
　mat
┌
tʃu
┐
kuŋ（君が戸を開けるまで私は
待っておく）
⑮ ja
┌
du:
┐
　ʔa
┌
ki:nu
┐
　ha
┌
ʤi:
┐
gutu　jadu:　ʔuto:
┌
tʃu
┐
ŋ（戸を開けるたびに＜開ける数ごと
に＞戸を落とす）
⑯ 
┌
nu:
┐
tʃiga　
┌
nama
┐
　jadu:　ʔa
┌
ki:ra
┐
ja:（どうして今、戸を開けるのかなあ）
⑰ ʔa
┌
ki:ru
┐
　su:ru:（開ける＜開けぞする＞）
⑱ ʔa
┌
ki:ja
┐
　saŋ（開けはしない）
⑲ ʔa
┌
ki:ŋ
┐
　ʃi:suru（開けもする）
⑳ ja
┌
du:
┐
　ʔa
┌
kitu:n
┐
　saŋ（戸を開けさえもしない）
㉑ ja
┌
du:
┐
　ʔa
┌
kibaka:
┐
　ʃitʃuŋ（戸を開け＜開けること＞ばかりしている）
㉒ ʔu
┌
nu　jadu:ja
┐
　ʔa
┌
ki:jassa
┐
jiŋ（この戸は開けやすい）
㉓ ʔa
┌
ri:ga
┐
　ʔa
┌
kine:
┐
　wani
┌
ŋ
┐
　ʔaki:ŋ（あれが開けたら私も開ける）
㉔ ja
┌
du:
┐
　ʔa
┌
ki:ŋga
┐
　ʔikuŋ（戸を開けに、行く）
㉕ 
┌
ʔunu　jadu:
┐
ja　
┌
ʔja:ga
┐
　ʔa
┌
ki:nu
┐
　munu　
┌
jas
┐
sa（この戸は君が開けるものである）
㉖ ʔa
┌
nu　tʃu:ja
┐
　ʔa
┌
kisu:
┐
　jaraŋ（あの人は開けるべきではない）
㉗ 
┌
ku:
┐
ja　ja
┌
du:
┐
　ʔa
┌
ki:bussa
┐
jiŋ（今日は戸を開けたい）
㉘ ʔa
┌
nu　tʃu:ŋ
┐
　ʔaki:gi
┌
sa:s
┐
sa:（あの人も開けそうだよ）
㉙ ʔu
┌
nu
┐
　wa
┌
raŋkja:
┐
ja　ja
┌
du:
┐
　ʔa
┌
ki:nu
┐
　kutu　naiŋ（この子供たちは、戸を開ける
ことが出来る）
㉚ pusu
┌
me:
┐
ga　ja
┌
du:
┐
　ʔa
┌
kinso:
┐
jitaŋ（おじいさんが戸をお開けなさった）
㉛ ʔu
┌
nu　jadu:ja
┐
　ʔa
┌
ki:guroha
┐
jiŋ（この戸は開けにくい）
㉜ wa
┌
niŋ
┐
　ja
┌
du:　ʔaki:
┐
ŋ（私も戸を開ける）
㉝ wa
┌
niŋ
┐
　ʔa
┌
ki:n
┐
do
┌
:（私も開けるぞ）
㉞ ja
┌
du:
┐
　ʔa
┌
ki:nu　tʃu:
┐
　ʔike:ra
┌
ha
┐
jiŋ（戸を開ける人が少ない）
㉟ ʔa
┌
ki:ru
┐
　su:ru（開ける＜開けぞする＞）
㊱ da
┌
ruga
┐
　jadu
┌
:
┐
　ʔa
┌
ki:ra
┐
ja:（誰が戸を開けるかなあ）
㊲ ta
┌
buŋ　ʔuntʃu:ga
┐
　ʔa
┌
ki:ra
┐
　pa
┌
ʤi:
┐
do:（たぶんこの人が開けるはず）
㊳ ʔa
┌
ki:ne
┐
:　pe:
┌
ku
┐
　ʔa
┌
ki:re
┐
:（開けるなら早く開けなさい）
㊴ ʔa
┌
nutʃu:ga
┐
　jadu
┌
:
┐
　ʔa
┌
ki:ne
┐
:ja　
┌
ʔjaŋ
┐
　ʔa
┌
kiti
┐
　su
┌
mun
┐
do:（あの人が戸を開ける
なら、君も開けていいよ）
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㊵ wani:
┌
ga
┐
　ku:
┌
nu
┐
madi:　ja
┌
du:
┐
　ʔa
┌
kitu:
┐
ke:（私が来るまで戸を開けておけ）
㊶ ʔa
┌
ki:nu
┐
　ja
┌
du:
┐
ga　ne:ŋ（開ける戸がない）
㊷ wani:
┌
ga
┐
　ʔa
┌
ki:sa（私が開けるさ）
㊸ ʔa
┌
nu　tʃu:ŋ
┐
　ʔa
┌
ki:ga
┐
ja:（あの人も開けるかなあ）
㊹ wani:
┌
ga
┐
　ʔa
┌
ki:tu　ʔja:
┐
　jukure
┌
:（私が開けるから君は休め）
㊺ ja
┌
do:
┐
　ʔa
┌
kita
┐
ji　ʔami:
┌
ja
┐
　p’u
┌
ji
┐
:　de:
┌
ʤijas
┐
sa:（窓は開けたり、雨は降り、大変だよ）
㊻ wani:
┌
ga
┐
　tʃa:
┌
nu
┐
　ba
┌
su:　ʔja:ja
┐
　ja
┌
du:
┐
　ʔa
┌
kitu
┐
taŋ（私が来たとき、君は戸を開
けていた）
㊼ 
┌
ʔja:ga
┐
　ʔjaŋki
┌
ne:
┐
　jadu　ʔa
┌
kitara
┐
　pa
┌
ʤi
┐
do:（君が言わなかったら戸を開けたは
ずだよ）
㊽ ja
┌
du:
┐
　ʔa
┌
kiti
┐
kara　ku:
┌
ki
┐
　ʔi
┌
rekae
┐
　suŋ（戸を開けてから空気を入れ替えする）
㊾ ja
┌
du:
┐
　ʔakitaji　ku:
┌
ta
┐
ji　de:
┌
ʤi
┐
jessa（戸を開けたり閉めたり大変だ）
㊿ 
┌
ku:
┐
ja　waŋ
┌
ga
┐
　ʔa
┌
ki:
┐
sa（今日は私が開けるよ）
19．ne:ŋ（無い）
① wat
┌
ta:
┐
ni
┌
ja
┐
　ja:ni
┌
ja
┐
　ʤini:
┌
ja
┐
　ne:
┌
ŋ（私には、私の家にはお金は無い）
② ʤini
┌
:
┐
　ne:
┌
n
┐
di　munu
┌
:
┐
　ʔa
┌
in
┐
di　ʔjuŋ（お金は無いのにあると言うか）
③ mukaʃi:
┌
ja
┐
　nu:
┌
n
┐
　ne:
┌
n
┐
taŋ（昔は何もなかった）
④ ʤini
┌
:
┐
　ku:te:
┌
mi:ja
┐
　ne:
┌
ŋ
┐
gaja:（お金は少しは無いかなあ）
⑤ ʤi
┌
ni:　ne:
┌
ŋ
┐
kine:
┌
ja:
┐
　ʃi
┌
kata:
┐
　ne:
┌
nu（金が無いなら仕方がない）
⑥ ʤi
┌
ni:
┐
　ne:
┌
ntin
┐
　ʃeikatsu:　ʃi
┌
tʃu:
┐
ŋ（金は無くても生活している）
⑦ 
┌
nu:
┐
tʃiga　ja:
┌
ne:
┐
　ʤi
┌
ni:
┐
　ne:
┌
ŋ
┐
gaja:（どうして家には金がないのかなあ）
⑧ ʤini:
┌
ja
┐
　nu:
┌
n
┐
　ne:
┌
n
┐
do:（お金は少しも無いよ）
⑨ ʤini:
┌
ja
┐
　ne:
┌
n
┐
　na
┌
ti
┐
　ʔikuŋ（お金は無くなっていく）
⑩ ʤini
┌
:
┐
　ne:
┌
nu　tʃu:nu
┐
　po:
┌
sa
┐
jiŋ（お金の無い人が多い）
⑪ ʔa
┌
nu　tʃu:n
┐
　ʤi
┌
ne:
┐
　ne:
┌
m　paʤi
┐
do:（あの人もお金は無いはずだ）
⑫ da
┌
ru:ga
┐
　ʤi
┌
ni:
┐
　ne:
┌
n
┐
raja:（誰がお金は無いのかなあ）
⑬ muka:ʃe
┌
:
┐
　ʤine
┌
:
┐
　ne:
┌
n
┐
taŋ（昔は、お金は無かった）
20．ʔa
┏
ji
┓
ŋ（ある）
① ʤini:
┌
nu
┐
　ʔai
┌
ne:　hoŋ　ho:ji
┐
　bu
┌
sa:
┐
jiŋ（お金があったら本を買いたい）
② ʤini:
┌
nu
┐
　ʔaru:wa
┌
ru　nu:tiŋ　ho:rairu（お金があればこそ何でも買われる）
③ ʤiɲ
┌
ja
┐
　ʔaji:
┌
ru
┐
　su:ru（お金はある＜ありゾする＞）
④ 
┌
ʔunu
┐
　ja:ni
┌
ja:
┐
　ʤini
┌
:
┐
　ʔaibi
┌
ki:
┐
ru　je:ru（この家にはお金はあるべきだ）
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⑤ ku
┌
nu　ja:nin
┐
　ʤi
┌
ni:
┐
　ʔaigi
┌
sa:s
┐
sa:（この家にもお金はありそうだ）
⑥ ʤini:
┌
ja
┐
　ʔai
┌
su:
┐
　ma
┌
ʃi:ja
┐
:（お金はある方が良いねえ）
⑦ ʔu
┌
nu　ja:ni
┐
　ʤini:
┌
ja
┐
　ʔa
┌
ji
┐
ŋ（この家には金はある）
⑧ ʤini:
┌
nu
┐
　man
┌
du:
┐
nu　
┌
tʃu:ja
┐
　ʔi
┌
ke:ra
┐
hajiŋ（お金が沢山ある人は少ない）
⑨ 
┌
da:
┐
ni　ʔai
┌
ra
┐
　wakaraŋ（何処にあるのか、分からない）
⑩ ɸu
┌
ma:nija
┐
　ʔai
┌
ra
┐
paʤi（此処にはあるはずだ）
⑪ ɸu
┌
ma:ni
┐
　ʔai
┌
tu
┐
　mut
┌
tʃi
┐
　ʔike:（ここにあるから持って行け）
⑫ ɸu
┌
ma:ni
┐
　ʔai
┌
suja　nu:tiŋ
┐
　ʔi:
┌
ti
┐
　sumuŋ（ここにあるのは何でも貰ってよい）
⑬ ʤini:
┌
nu
┐
n　ʥai
┌
san
┐
num　man
┌
di
┐
:　ʔwe:
┌
kin
┐
tʃu:　
┐
jessa:（金も財産も沢山ある。金持
ちの人だ）
⑭ 
┌
ʔai
┐
nu　munu
┌
:
┐
　ne:
┌
n
┐
di　ʔi
┌
tʃi
┐
:（あるのに、無いといって）
⑮ muka:
┌
ʃija
┐
　k’jas
┌
saŋ
┐
　ʔai
┌
ta
┐
ŋ（昔は山あった）
⑯ ʤini:
┌
ja
┐
　k’jas
┌
sa:
┐
　ʔa
┌
tim
┐
　pu
┌
su:kuru
┐
　je:ru（お金はいくらあっても不足である）
⑰ ʤini:
┌
ja　ʔai
┐
nu　ba
┌
su:
┐
n　ne:
┌
nu
┐
　ba
┌
su:n
┐
　ʔa
┌
ri:
┐
　ju
┌
nunakanu
┐
　nari:
┌
ru
┐
　je:ru
（お金はある時も無い時もあり、世の中の習い＜世の常＞である）
⑱ ɸu
┌
ma:nija
┐
　k’ja:s
┌
sa:ŋ
┐
　ʔa
┌
ji
┐
ŋ（此処には幾らもある＜たくさんある＞）
21．je:
┏
ŋ（である）
① ʔu
┌
ri:　hon
┐
du　je:
┌
ru:（此れは本である＜これは本だ＞）
② ʔu
┌
ri　hoŋ
┐
　ja
┌
raŋ（此れは本でない）
③ 
┌
hoŋ
┐
　ja
┌
ra:m
┐
　mu
┌
nu:　hon
┐
di　
┌
ʔjun
┐
na:（本でないのに、本というのか）
④ 
┌
hon
┐
ru　je:
┌
ne:
┐
　jumibu
┌
sa
┐
jiŋ（本であるなら読みたい）
⑤ 
┌
hon
┐
ru　je:
┌
ne:
┐
　ʃimi
┌
:
┐
suru（本であるならいいよ）
⑥ ku
┌
re:　hon
┐
　jara
┌
ŋ（此れは本ではない）
⑦ ʔu
┌
ri:ja　honru
┐
　je:bi
┌
ki:
┐
　je:ru（此れは本であるべきだ）
⑧ ʔu
┌
ri:ja　hon
┐
ru　je:
┌
ru（此れは本である）
⑨ ʔu
┌
ri:　hon
┐
　je
┌
n
┐
do:（此れは本だよ＜本であるよ＞）
⑩ da
┌
ru:
┐
ga　
┌
hoŋ
┐
　je:ra　waka:ra
┌
ŋ（どれが本なのか、分からない）
⑪ ʔu
┌
ri:ja　hon
┐
nun　jei　
┌
mata
┐
　no:
┌
tojun
┐
　jeŋ（此れは本でもあり、ノートでもある）
⑫ muka:ʃi
┌
ja　hoŋ
┐
　jetaŋ（昔は本であった）
